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Hatans—«Sábado 30 de OctubrB ds 1897.—-ITiiestra Señora del Amparo y san Claudio y cps. mtrs. Jítmero 259. 
Telegramas por el cable. 
SEKTICIO TELEGRAFICO 
DKIJ 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AI- DIARIO I)K ¡LA MA11INA. 
H A B A N A , 
v TSLE&EAMA DE ANOCHE 
MGIONALES 
Madrid, octubre 29, 
NOMBEAMIENTOS 
Han sido nombrados Directores Chmo-
rales do Hacienda y Gracia y Justicia en 
el Ministerio do Ultramar, respectiva-
mente, los sonoros La Viña y Ariño. 
• CONGOSTO 
Hoy ha firmado S. M. la Ecina Regente 
el decreto nombrando Socrotario del G-o-
biorno G-onoral de la isla do Cuba al se-
ñor Congosto. 
IMFEESLOIs Dtí OPTIMISTAS 
Al salir hoy do Palacio el señor Pre-
sidento del Consejo do Ministros, después 
de haber despachado con S- M. la Reina 
Regento, se detuvo á hablar con varios 
periodistas, dicióndoles que sus imprc-
sienes sobro los asuntos psndientes con 
les Estados Unidos son muy optimistas. 
CAMBIOS 
Enla Solsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-29. 
RCTICÍAS COMEECIAliES. 
Nueva Y o r U , Octubre 29 , 
d las S i d o l a tarde, 
{ín2íisesimf!o}8s, ñ $I5.5U« 
üe8«neiitop;ipoleo!uercIal, HOáiv,, do 8t 6 
i } por cientOi 
Cambios «obre Londres, 60 dlív., bauqneres, 
líftm sobre F;irís, í'A) i l j? , , baüqaerogj, & 5 
ft-ancos 17 
líora sobre Hambar^o, 0O'l2T., bsaaaeros 
Bonos registrados de los Estados UnMosj 4 
porcloato, íí H S í , ex-ciíiKítí. 
Centrífng&Hf n. 10, poí. m , costo y fleto» 
Coutrlfag-aa en plaza, de S J & 3-13/16. 
Refnlsi á baori reüluo, en plaxa, de 3 i ^ 
3 5 | ie. 
Aziícarde mlol, en pla^a, de 3 á 3 1216. 
El marcado, nominal. 
Mblesde «Jab», bueoyeSj nomina!» 
Manteca del Ooste, on tercerolas, á $ 10.50. 
Harina patent illiuneaota, & $5,50o 
Londres , Octubre A?.9. 
Azrtcar de reínolacba, á 8¿0, 
Asrticarcentríragra, polo 96, id 10} 7^ 
Ma^cabado, fatr i good reflniug19;3, 
Consolidados, ñ, 111-13/16, ex - in íerés . 
D«s«aoutí», B^aoo lusria(dBi'a, ;i por Xül), 
doalro i>or lOO espado?, ñ 6üsj ex- inkrés* 
P a r í s , OcJtubro .*¿í>. 
lienta 3 por lUO, jt 103 iniacos 20 cts. 
e x • I n t e r é s . 
(QueJaprohibida la rfywúdi'.úcién de 
los telegramas que anteceden, con áfregíc 
al articulo ói do la Ley de rwpicds'd 
Intelectual^ 
COTIZACIONES 
C a m b i o s 
KSPANA 1«Í á 19J p . g D . & 8 d.yr 
»NOLATH:KKA........ 20| á w i p.gJPs & «o ^iv 
F B A n C l A 7 á 7S p . * ? . á 3 «hv 
ALKIWANTA B H 8Í.p.SiK A 8 div 
¡ffHTADOS U N I D O S . . . H);', á. 1U p .gP . á 3 d^v 
D E S C U E N T O MifiüüAííTIL « 
C e n t r i f u g a » de guarapo . 
PolarUaciún.—No. i 
A d ú c a r A® mioL 
r^l*rla»oiín.-' Nominal 
A s i á c a r m a » G a b a d l » a 
UOÍU&U á ragalar roüno.—No bsy 
S r o s . C o r r e d o r e s de ««mana. 
I)K CAMIUOR.—Don Felipe Bohigaa^ 
Dfí FKtJTüá .—Don JHOODO Süuoüoi Villalbu, 
dei)0')<.ütnte auxiliar de corredor. 
Ka copia—Habana 29 de octubre de 1897.—El 
BIn 1 loo Froaidenta Interino. .1. Potflr9<5n. 
BUMSO Espa&ol de la I sU d« 
(Juba , . 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Forrooa-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacsnee de Regla... • 
Compañía de (Jaminos de Hie-
rro de Cárdenas j Júoaro...a 
Compañíft Unida de los Perro-
c»rrils« da Caibar ién . . . . . , , , 
(Joiupú&la de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro do Sagua la Grande 
Oompafiía de Gaminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril ü r -
bsno 
Compañía del Ferrocarril del 
Coate. . . . . . 
Oompafiía Cubana de Alnmbra-
brado de G a s . . . . , , 
Bonos Hipotecaiios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.,,, 
Oompaíiia de Gas Hispano-A-
raariooua Consolidada „ 
Bonos Hipotecarios Conyerti-
dos de Gas Consolidado . . . . „ , 
Keünería de Aziícar de Cárde-
nas...., u . . . , 
Compañú dt Alamacenes de 
Hacendados 
aiapresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía da Almacenes de De-
posito do la Habana 
Ubhgaciones flipotecariaa de 
Cienfuegos y Viliaclara, 
Compañía de Almacenes d«i 
Santa C a t a l i n a . . . . . , . . . , , 
Be<I Telefónica de la nábanV 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la Isla de C u b a . . . , . , , 
Compañía de Loiya de Vtvérés 
B errooarril de Gibaraá Holguin 
Acciones 
Obligaciones., . . . . . , ,"""'" 
ferrocarril de San Cayotannl 
Vinales.—Acciones., . . . , , „ , 
Obli^aolones „ „ . . „ , , . . i i > o | | 



















































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 29 de oetnbre 
M A B A I f A, 
8 ám. . . . . 
13 m. d . . . 
&p. m . . . , 
W 
y»3 





















5 ptes. cbierto 
4 idem, 
6 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer é las 2 
p. m. 2705. 
Idem mínima idem de las á las 7 a. m. 2405. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mjra. 
Observaciones a las 8 de la mañana en las 
estaciones signientes: 
Cárdenas. . . . 
Boca Sagua. 
Cienfuegos.. 

























































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
A N U N C I O 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apoaiadrro on eodi<ín do 29 del corriente sacar ít 
pública subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material do Artillería y explosivo dé los buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plano y presupuesto importo de $1P.834'53 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los licitadores todos los dias hábiles; y re-
sucito asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por esto medio á ün de que los que de-
sden interesarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará conetttuida al efecto. 
Habana 27 do Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Pcrera. C 1196 8 29 
Comandancia Militar de Marina 
Y Capitanía del Pusrto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase do orubarcaeionos que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado a» emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que so halla 
marcado por áuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre do 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. /j_27 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 29 de octubre do 1897. 
FONDOS P U B I C O S . 
Kenta S por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba.fEni. 1'(!«.(>) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana l'.1 omisión 
Idem, idem 2? emisión... 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla do Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almaceucs do Ha-
cendados 
Compaliía de Almacenes de De-
pósito de la llábana 
Compañía do Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do G a s . . . . . 
Nueva Compañía de Cas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Jácaro . . . . 
Compañía ile Caminos do Hie-
rro de UionfuoKosy Viliaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarióu áSancti Spíritus 
Compañía de Caminos do Hie-
rro do iSaguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
10 á 17 pg D . oro 
15 & IS pS 
bO á í)l p | 
l). 
D. 
49 & 50 pg D. oro 
70 á 71 pg D. oro 
• « • • • • • • • • • • • • • • ( a 
91 6 92 p g D . oro 
« a a a a a a a a a a n a a a a a a 
50 á 51 p g D. oro 
53 á 53 p g D. oro 
6 i á 63 p g D. oro 
61 á 62 p g D . oro 
61 á 62 p g D. oro 
48 á 49 p § D. oro 
97 'á '98 'pg D . oro 
13 á 14 p g D . oro 
S í á 83"pg"D*'oro 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero oonstilnida. cu Tribunal de Presas en 
Sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
que so instruye por la captura de 207 cajas de mu-
niciones Ronúngton y Winchester al cnemijío, ve-
riflbade» por el cañonero Ardilla on el rio Arimao 
el 6 del corriente, conceder un plazo de quince 
dias para que los que se creyeren asistidos de cual-
quier derecho á la mencionada cartuchería y á los 
que Ciiisiereu deducir cualquier género de acciones 
en el referido expediente, se presenten ante esta 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana, 22 de de Octubre 1^97.—El Secretario, 
Julio Pérez y Perera. 4-29 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Encuadra 
de las AntillaB. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 1'.' A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
iiltimos días hábiles del presente mes, ó sea en 
los días 28, 29 y 30 verificándose los de lo» p r i -
meros en la jefatura de Estado Mayor del mismo y 
los de las otros en la Comandancia de Marina de 
esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 de abril de 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 57, y en dicho dia concurrirán 
á esta Comandancia Oeneral para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 8? de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de orden do S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Obre, de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perera. 4-20 
Ayudí 
baño 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo. . . . 
Id. de San Cayetano á Viñales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana. . . . . . . . . . . 
Id. id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Deposito de Sta. 
Catalina 
Id . id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Viliaclara V) 
e-Tiisión al 8 pg 
Id. id. 2 í i d . al 7 p § 
Bonos hipotecarios do la Cora-
patiía do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada... . . . . . . . 
B — — — • 
" N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA NACIONAL: 79* á 80 por 100 
70 á 71 p g D . oro 
Comps. Vendí 
FONDOS P C B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento V: 
hipoteca.. . . . . . . . . a a » 
Obligaciones Hipoteoariaa dal 
Excmo. Ayuntamiento 







antía de Marina 
y Capitanía del pnertc de Cárdenas. 
Debiendo cubrirse por op osición una plaza de 
práctico de número que so halla vacante en este 
puerto, se publica en el líoletin Oficial de esta pro-
vincia y «Diario de la Marina» por término de trein-
ta dius á contar desdo la fecha de este anuncio, á 
iin de que los quo se croan con derecho á optar a 
olla como son Pilotos, Patrones é individuos ins-
criptos, prese-1 ten sus instancias documentadas al 
Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero 
por conducto do esta Ayudantía de Marin i, de-
biendo acompañar á dichas instancias los documen-
tos sigulontés: 
Titulo profesional ó cédula de inscripción. 
Certificados de aptitud para desempeñar el cargo 
que solicite expedido por el Médico de la Coman-
dancia dondo lo haya ó en su defecto el que desig-
ne el Capitán del Puerto. 
Copia legalizada de su partida de bautismo. 
Certificado de buena conducta expedido p or la 
Autoridad local. Cuyos exámenes se efectuarán á 
las dooo del dia 21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á lo dispuesto en la R. O. de 11 de 
Marzo de 1886. 
Crírdenaa Octubre 21 de 1697.—Mariano Malheu. 
4-26 
GOBIERKO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
El soldado del regimiento de Infantería reserva 
de Oviedo número 6'.i, José Paz Fálcón, se presenta-
rá cu este Gobierno Militar de 3 á 4 de tardo, en día 
hábil, para entregarle un documento. 
Habana 22 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. li.—tíl Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-24 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
E l licenciado del Ejército Tomás González No 
guer ao, que reside en esta capital, cuyo domicilio 
se ignora, se presentará on este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, para hacerle en-
tre^ra ds un documento que lo interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 18tf7.—De orden de 
S. E . • í-Á Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
duleo, 4-24 
Tribunal de Presas del Apostadero 
de l a H a b a n a 
Acordado por la Excma.'Junta Económica del 
mismo, constituida en Tribunal de Presas, en se-
sión do 15jdel actual, en el expediente que se sigue 
con motivo de la aprehensión de 671 cajas de 
municiones, de ellas 645 con 500 cartuchos Re-
mington cada una; 20 con cápsulas do rifle W i n -
chester con mil cartuchos cada una y 6 con muni-
ciones para fusil Maussor con mil cada una, llevada 
á cabo en los dias 8, 9 y 12 del actual por el cañone-
ro «Reina Cristina» en aguas de la ensenada que 
forman las Puntas del Cobre y Cristina, conceder 
seis dias de plazo contados desde la publicación del 
presente edicto, para que los que ee creyesen asis-
tidos con cualquier derecho á las citadas municio-
nes y á los que quisieren dedicar cualquier género 
de acciones en el mencionado expeúieate se presen-
ten ante este Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana 15 de octubre de 1897.—P. O., ¿uiio P é -
rez y Perera. 6-19 
Administración Especial de Loterias 
D E L A I S L A D E CUBA. 
AYISO. 
K l viernes 29 del corriente, á las J2 de la mafla-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D . de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de SótieoB el 
exámen de las 20,000 bolas de números y de las 704 
de los pnemios que con las 105 aproximaciones for-
man el total de 809, de que se compone el sorteo 
ordinario número 30, precediéndose seguidamen-
te ál taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
El sábado 30. á las 8 de su mañana, so inttodncl-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que, determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 31 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advír-
tlendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art . 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Octubre 23 de 1897.—El Administrador 
Bspooiai de Loterías. José de Goicoechaa. 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
C O N T R I B U C I Ó N I N D U S T R I A L . 
19 y 29 trimestres de 1896 á 1897 y por Juegos 
de Bolos, Billar y Naipes. 
Segundo trimestre de 1897 á 98. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Termi-
no Municipal que el dia 25 del corriente empezará 
en la Oficina de Recaudación, sita en los entresue-
los de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recargos Muuicipalss sobre la contri-
bución de Subsidio Industrial, correspondiente al 19 
y 2° Trimestres de 1897 á 98; así como el de las cuo-
tas que gravan las industrias de Juegos de Bolos, 
Billar, y Naipes, del 29 trimestre del propio ejer-
cicio. 
Se advierte á los contribuyentes que en el cobro 
de esos recargos y cuotas está incluso el 5 por 100 
extraordinario que corresponde al año económico 
citado, en la porción consiguiente á loa trimestres 
expresados, y cuyo cinco por 100 está autorizada 
su exacción por el Gobierno Supremo. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y 
el plazo para pagar sin recargos de apremio termi-
nará en 24 del entrante mes de Noviembre. 
Habana 20 de Ociubre de 1897.—El Alcaide Pre-
sidente, Miguel Diaz. c 896 8-20 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, so hace saber á ¡os contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del rematalor del arbitrio, situada en la CAL-
CADA DE G A L I A N O N9 24, en días hábiles y ho-
ras de las 1? de la mañana á las 4 do la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si asi no lo verifican se 
procederá á lo que previeueu loa artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
¡íuiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárcz y Rodríguez. 
Cn 1131 alt 15-90 b 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
SECRETARIA. 
N E G O C I A D O U K A Y U N T A M I B K T O 
Plumas de agua 
Frimcr aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio do agua quo el 
dia 19 del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, callo de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado torcer trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes de Oc nbre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P iblica y á 
la Real orden de 7 do Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 80 de Septiembre de IS97.—El SubgOiber-
nudor, José Godoy García.— Públíquese: E l A cal-
de Municipal, P, S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 30-28 St 
ORDEN DE L A PLAZA. 
S e r v i c i o p a r a ol 3 0 de ectutor©. 
EJERCITO. 
J E P K D E V I G I T - A N O I A . 
El Comandante del 49 de Zapadores, D. Joaquín 
Canales. 
V I S I T A D E H O S F I T A I . . 
69 Tercio de Guerrillas. 1er. capitán. 
A T U D A N T E D E G U A R D I A . 
El 39 de la Plaza, 1). Juan Macías. 
I M A G I N A R I A . 
El 19 déla misma, D. José Martínez. 
K E T K E T A 8 . 
No hay. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A . 
49 Batallón de Cazadores. 
J E F E D E D I A . 
E l Teniemo Coronel del mismo, D . Perfecto Paez 
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—Kl (Joman dan t<t Sanjento Mavor. .Ttirm Putíntt:*. 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lopjz Snul, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Merina de esta Provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil do despacho la persona que 
hubiere encontrado una cédula de inscripción ex-
pedida á favor de Antonio Bordoy y Delmau la en-
tregue en e»t3 Juzgado; transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará 
nulo v de ningún valor 
Habana 27 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4-30 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del Distrito de Batabanó.—Edicto —D. Jo-
sé Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó. 
Por el presente y por el término de treinta días 
se publica para general conocimiento para que las 
personas quo sepan ó tengan el nombramiento de 
patrón que usaba el inscripto de Andraitx Juan 
Mulet Alemañy den cuenta ó lo presenten en esta 
Ayudantía, en la inteligencia qua con esta fecha 
quí-da nulo y de ningún valor dicho documento. 
Batabanó 21 de Octubre do 1897.—El Instructor, 
José Contreras. 4-'29 
EDICTO.—Don Rafael Martes Pifia, Alférez de 
Na ' ío de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra el marinero de segunda clase 
Miguel Ccferino Andreu, por delito do primera de-
sorción, habiendo acordado recibir declaraeión al 
referido individuo ó ignorándose su paradero, se le 
cita por el presente para quo en el término de vein-
te días comparezca ante ol Juzgado de mi cargo, si-
to á bordo del cananero torpedero Murtía Alonso 
Pinzón, á prestar la referida declaración. 
A bordo, Nuevitas á 5 de octubre do 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Martes.—Por su mandato, 
Juan Bucs. 4-13 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López 6aul, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instrnctor de la misma. 
Por el presente y térmiDo de quince dias, cito, 
llamo y emplazo para quo en hora hábil de despa-
cho se prosents en esto Jurgado D, Mariano Gil, 
cuyas generales se ignoran para enterarle de un a-
suuto que le interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl, 4-24 
Capitanía del puerto de Coibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañed"», Teniente de Navio de p r i -
mera clase. Juez Instructor de causas de esta 
Dependencia. 
Por esto mi primer edieto, cito llamo y emplazo 
á Ramón íiosa y do la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable término de quin-
ce dias se presente en este Juzgado de Instrución 
sito en la Capitanía del Puerto á responder á los 
cargos que le resultan en la causa que instruyo por 
haber desaparecido con su embarcación nombrada 
«La Criolla» el 25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la Ley. 
Por tanto: intereso de todaá las Autoridades c i -
viles y militares el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se proceda á sn busca y 
captura en auxilio dé la Administración de justicia. 
Caibarién 26 de Octubre de 1897,—Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de S. S. E l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-30 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to dol distrito de Batabanó.—Edicto.—Di José 
Contreras Guiral, Alférez de Navio. Ayudante 
de Marina y Capitán del puerto de Batabanó. 
Por ol presento hago saber, que habiendo apare-
cido el 18 del actual á media milla de Cayo Travie-
sa, entro dos aguas y recogido por el balandro «Pro 
videncia» una buecta do maderas dol país de seis 
metros y ruod'.o de eslora, uno con setenta de man-
ga y soSenta centímetros dfc puntal, de dos banca-
das y asiento corrido ápopa, pintada do blanco por 
dentro y pintura de patente en el fondo, de medie 
uso, sin timón, ni efectos cn sa bordo, sin folio ni 
letrero de ninguna especio, cuya embarcación so 
encuentra en depósito en esto surgidero: Se publica 
por esto medio para que on el término de treinta 
dias á contar desde esta fecha, los que se conside-
ren dueños da la misma 6 sepan su prooedencia se 
presenten en esta Ayudantía á deducir sus dere-
chos. 
Batabanó 26 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Joto Coutreras. 4-30 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
amer. ¡ Orizaba:» 
Señores don Charles Carrenson—Jnlio Soler—N. 
Diab—Francisco Pérez -Lorenzo Fregó y 7 de fa-
milia—Manuel de Ajuria—Vicente Quintana y fa-
milia—Ricardo Nueres—Balbino Hernández—Car-
men de la Cruz. 
Para NUEVA ORLEANS, en el vap. americano 
"Clinton:" 
Señores don Luis Trelles—Aguilo Ortega—José 
Pió. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 29: 
De Dimas gol. Carmita, pat. Meugual, con 600 ca-
ballos leña. 
— San Cayetano gol. J . Marcelino, pat. Bontem-
bo, con 300 caballos leña y 300 sacos carbón. 
Caibarién gol. AVindelda, pat. Ferrat, con 200 
caballos leña y sacos maíz. 
Cárdenas gol. Julia, pat. Alemani, con 50 pipas 
aguardiente. 
Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. Estevez, con 
200 sacos azácar. 
R E Q U I S I T O R I A . - D . Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía do Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, llama y em-
plaza, al marinero ae segundo clase de la Armada, 
Juan Paz Infante (hijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de Ju l ío de 1873, ojos a-
zules, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso do viruelas) para que en el término de 
treinta dias, contaUos desde su publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de los cargos quo 
lo resultan on causa que do orden dol Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el delito do primera de-
serción; apercibiéndolo que de no verificarlo, le 
parará el perjuicio quo haya lugar, y será declara-
do rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo á las autori-
dades y agentes de la policía iudicial, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de este Arsenal, donde 
quedará á disposición de este Juzgado. 
Dado en el Arsenal de la Habana á los 23 dias 
de Octubre do 1897.-Manuel Neira.—Por su man-
dato El Secretario, José García. I4t28 
Capitmía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teuiento de Navio de pri-
mera clase. Juez instructor de causas en la 
Capitanía de este Puerto. 
Por esta mi tercera y última requisitoria, cito, 
llamo y emplazo á D. Antonio Cueto, dueño, Don 
Antonio B. Rufino Rodríguez, patrón, y D. Toribio 
Engracia Burgos, compañero de la canoa «Flor de 
Morón» para que comparezcan ante este Juzgado 
en el plazo de veinte uias á contar desde esta fecha 
á evacuar las diligencias judiciales oovslonadas en 
la causa quo instruyo, por haber desaparecido de 
la mencionada embarcación el citado patrón, y el 
compañero, habiendo hecho abandono de ella en 
ia Laguna Grande, y haberse ausentado de esta lo-
calidad el dueño donde se hallaba bajo libertad pro-
visional. 
Por tanto requiero, en nombre de la uey. á todas 
las autoridades y en el mió propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fnere posible, para descubrir 
el paradero de los citados individuos, y facilitar ia 
gestión que dejo indicada como conviene á la bue-
na administración de justicÍB. 
Dado en Csibariln á veinte y tres de Octubre de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario. Joaquín 
Salvat. 4-27 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta dias. cito. 
Hamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho las personas 
que en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
cientes al vapor náufrago T R I T O N los entreguen 
en este Juzgado: en la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo se procederá contra ellos 
cou arreglo á Loy. , 
Habana 19 de Octubre de 1297.—El Juez hr;-
ructor, Fernando Looez Saúl. 4-23 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 29; 
Para B. Honda gol. Sabas, pat. Sastre. 
Matanzas gol. M * Josefa, pat. Calafet. 
Dimas gol. H . Guanera, pat. Yens. 
ISau Cayetano gol. Caballo Marino, pat. Ale-
mani. 
Arroyos gol. Amable Rosita, pat. Porlella. 
B n q n e s que se Jaan despachado . 
Nueva Yark vap. amer. Concho, cap. Risk, por 
Hidalgo y Cy».: con 36 tercios tabaco, 232,750 
tabacos, 142,E00 cajetillas de cigarros, 75 líos 
cueros y etectos. 
Para Puerto Rico, Coruña y escalas vapor-correo 
esp. Monscrrati cap. Dcschnmps. por M . Calvo: 
con 29,500 tabacos, 285,364 cajetillas de ciga-
rros, 13 kilos de picadura y efectos. 
B u q n e n c o n reg is tro abierto. 
Para Moniívideo, berg. osp, Nicolás, uap. Alslna 
por J . Balaguer. 
Panzaools, van. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Brldat, Moutros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hauaen, por 
Franko, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrúa-
tegui, cap. ügarte , por M. Calvo, 
Hambur^os, v^a S. do Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Hcillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Falmouhts, vía Isla de Pinos, boa. norg. Fiun, 
cap. Apenes, por Alogret y Cp. 
La paz (B. A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pun, por Pedro Pagós. 
Puerto Rico vap. esp. M. L . Villaverde, capi-
tán Curell, por M. CaWo. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J . 
Balcellsy Cp. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Isla de Pánay. cap. Barte, por M. Calvo. 
Coruña, Cádiz y Barcelona vap. esp. Manila, 
cap. Campor, por L . Saenz y Cp. 
ParaTampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Hau-
sen, por Hidalgo y Cp. 
X t S T O R N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico eI.M 15 
^ Aguadilla 15 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
M Ponce . . . . . . . . . . . . 17 
Santiago do Cuba. 20 
„ Gibara 21 
m NUCTltM...«...».. 22 
A Aguadilla . . . . . . . . IB 
. . Mayagües el 15 
. . Ponce 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
. . Nuevitas 22 
~ Habsn» „ [ „ o s , „ c 33 
N O T A S 
E n su viaje de Ida recibiráen Puerto-Rioó iof día 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 29 
y de Cádiz el 80. 
E n BU viaje de regreso, entregará el correo que 
aale de Puerto-Rico el 16, la carga 7 pasajero! que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, 6 sea desda el 7 do 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corana, pero pasajero! 
«61o para los últimos puertos—M. Oatvo y Oome, 
M. Calvo y Camp., Ofloioa número 28. 
IMA BE LA HABANA A COLOM 
£ncombinación oon los vapores de Nueva-Tork 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y Tapr r 
res do la costa Sur y Norte del Pacifloo. 
ITIITBKAHIO 
S A L I D A L L E G A D A 
J. M . A R O O M E 
76 Y 78 CÜBá ESQUINA A OBRAPIA (CASA MEYA) 
l l S S I S l i S A G r B W T B G E N E R A L 
\ /'•<;< ' ••̂ UA''7 <!e las Compañías Inglesas de Seguros Ao Incendio 
F U N D A D A IÍN LONDRES E N E L AÑO 3710 
Total asegurado en 1896 £388 .950 ,600 6 seaa $ 1.941.750,000 ORO 
Los siniestros pagados on los disz últimos años escodon do 
£ 1000,000 ó sean do $ 20,000,000. 
De la Habana el día.. 6 
MI Santiago de Cuba, 9 
M L a Guaira 13 
M Puerto CaDello... M 
« Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
M Colón. . • • • • • 25 
1* 
A Santiago de Cuba «1 9 
. . La Guaira „ Vi 
. . Puerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla, 16 
Cartagena «. 17 
Colón 19 
. . Santiago de Cuba. 25 
am Habana aa 28 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 2 8 de octubre 
Tabacos torcidos 67,250 
Catetlllas. niearros 36,299 
Picadora, kilos 13 
Miel de purga, cascos.... 250 
E x t r a c t o de l a c a r g a de Tauquea 
d e s p a c l i a d o i B . 
Cigarros, cajetillas 142,500 
Cueros, iios 75 
Tabacos, tercios 36 
Tabacos torcidos.. . . . . . . 232,750 
EDICTO.—Don Manuel Micbelena y Moreno, Co-
ronel dol Arma do Infantería, y Juez Instruc-
tor permanente do la Capitanía General de es-
ta Isla. 
Hallándome instruyendo el expediente prevenido 
cn el art. 4'.' del Reglamento de la Orden Civil de 
Bene.licencia, de orden del Excmo. Señor Capitán 
General y General cn Jefe de este Ejército, ¡i favor 
de Doña Concepción Camacho y Torres, viuda de 
Morales, por considerarla acreedora á la Cruz de 
primera clase de la referida Orden, por los buma-
nitarios servicios prestados á los enfermos v beridos 
de la actual campaña en los bospitolos militaros de 
esta plaza; por el presento cito, y emplazo á todas 
las personas de reconocida probidad, que tengan 
conocimiento de los becbos á Un de quo presten de-
claración cn pró ó en contra de la interesada en es 
te Juzgado, sito en la callo dn Manrique n. 42 
detro del termino precuo de ocbo días contados 
desdo esta fecha. 




31 Alfonso X I I I : Coruña v ese. 
31 City of Washinetou: Nueva JTork. 
2 Cayo Blanco: Londres y Ambares. 
2 Ua Normandie: Coruña T esoaun». 
3 Alicante: Barcelona, 
3 Vigilancia Nueva TorK. 
3 Séneca. Tampico. 
4 Manuela: Puerto Ricor essMas. 
4 México: New Yoik. 
4 Serra: Livcrnool v eao. 
4 Martin Saenz: Barcelona y esc. 
5 Euskaro Livernool y eso. 
5 Tuor.tan VeraoruR r esoal», 
7 Yumurí New York. 
] l Navarro Liverpool y esc. 
13 María Herrera: Puerto Kiro v escala», 
J4 Gaditano, Liverpool y escalas. 
15 Niceto: Liverpool y esc. 
15 Bereneruer el Grande: Barcelona. 
19 Ernesto: Livernool v esc. 
24 M. L . Viliuvcrde: Puerto Rico. 
Fsírft Yí.'!r&í.-ra;{ tíir**©». 
Saldrá para dicho paarto sobre si di» 2 de No-
viembro elTanor francés 
capitán BELONOLE. 
Admito carga á fíete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas ¡as ciudades importantas do Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
So hacen concesiones especíalos á los 
emigrantes para México. 
Do más nomenore» impondrán su» consignatarios 
Bridat aont'Kofl / Comp*- Amarmira aíitneyo 5, 
74 ̂ O 8d-í4 Ra-íK 
i&LDSAN. 
Nbre. 1 Citv of Washmton: Tampico. 
2 La Navarre: VeracruB, 
4 Vtsrüancla Veroeniz etc. 
4 Séneca New York. 
— 6 Yucatán. Nueva York. 
— 8 Yumurt: Tampico. v escalas. 
_ 10 Manuela: Puerto Bioo r etoslM. 
20 Karía Herrera: Puerto Rico r easalM. 
Nbre 
m íesPEEA.w. 
3 Jcseñta, en Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Cras, Jácaro, Tunas, 
Trinidad 7 Cienfuegos. 
4 Manada: Ce Santiago de CubK yetsoAlSS. 
„ 7 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de (Juba y esc. 
9 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cub», 
a» 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
24 M. L . Villaverde: Santlazode Cuba? OJS. 
„ 5 Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
„ 7 Josefita de Batabanó, para Utomuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cru». Maníanlllo, 
7 Sanfciasro de Cuba 
¿ 10 Manuela, paraNuovitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiaso de 
Cuba 
„ 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
-P 20 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibar», Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles álaa 6 do 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regro-
lando los lunos.—Se deesnacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río dol Medio, Dimas, Arroyos, La F6 
yGuadiaua.—Se desnachaá bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros do cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Pé . Retornando los miércoles. 
GÜANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tardfi. retornando loa dias 17 27 T 7 por la mañana. 
FUKKTO B E EL& HABANA. 
«NTKADAB. 
Dia 29: 
De Liverpool y esoa1as en 26 días vap. esp. Vivina 
cap. Luzarraga, trip. 39, tons. 1,983: con carga 
genera y 10 pasajeros á J. Raleells y Cp. 
De Veracruz y escalas en 9 dias vap. amer. Segu-
ranca, cap. Hanson, trip. 68, toes, 2,806: con 
carga y 19 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 29: 
Para Matanzas vap. esp. Telesfora, cap. Luzarraga. 
M o T i m i e n í o de paausijera». 
SALIERON 
Para NUEVA YORK, en el vap. amer. «Concho: 
Señores don Suzanne Dufour—M? Jacob—Ma-
nuel H . irachete—G. N . Lebess—Hair* J. Skilton 
—R. Hanna—Casinuir Nerac—John A. Courad— 
Martiner Regensburg—B. Bura —Adolf Ueinich— 
Angelina Cuesta—J. Kruppa—Charles Quinrey. 
A >: T E S » S 
AITOHIO LOPEZ Y 6̂  
LINEA DE ÑÜEVA YORK 
combinación oon les viajes á BuropR? 
Veracmz y Centro América. 
§S* b.arán treiB m e n s u a l e s , sa l i&nd® 
l e s v a p o r e s de eate puerto los dl&s 
1 0 , 2 0 7 y de l de N u e v a Xorfe 
l o » d í a s I O , 20 7 3 0 de c a d a mes , 
E L VAPOK-OORSBO 
^ 1 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
saldrá para N E W Y O R K el 30 do Octubro á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
usa diferentüs linea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amslerdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en.la Adminis-
tración de Cerreos. 
NOTA.—Esta CompaEia tiene abierta unapóllia 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
m£s, bajóla cual pueden asegurarse todos loa efeotoa 
qise sa embarquen en sui T&pcros. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
CompaBta, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todR» sus letras ŷ con la mayor clari-
dad. 
Pandándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alsuno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más tiormenores impondrá ra ooatdgSHtoio 
ES, Calvo, Ofloioa núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VAPOR C O R R E O 
capitán C'CJRELL., 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA. SANTIAGO 
D E CÜBA. PONCE, MAYAGUEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Octubre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasíyeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguex. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir loe billete» 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el consigna-
tario antea do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 29 y loa docu-
mentos de embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajóla cual pusden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen cn sus vapores. 
Llamamos la atención do les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18S7, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de auduofio 
asi como el del nuerto de destino. 
S A L I D A 
Do la Habana el 20 ó SI 
Nuevitas e l . . . , , , « 2 
„, Gibara , S 
Santiago de Cuba. 6 
,„ P o n c e . . . . . . . . r . . , 8 
«, May agües 9 
„ A z a d i l l a . . . . . . . . 9 
LLEGADA 
A Nuevitaa el,. 
. . Gibara 
,« Santiago ¿e Cuba. 
M P o n c e . . . . . . « a . . . . 
MayagüoK . • 
Aguadilla 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el dostino y marcas de laa 
mercaiioíaB, ni tampoco de laa reclamacionea que 
ao hagan, por mal mvm* y M U de p m i n t » cn loi 
Mimo a, 
TV». Itft 
A Iffow Tosrk e n 7 0 h o r a » , 
os rápidos vapores correos amerioauos 
MASCOTTS Y OLIVETTB 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa tronea, 
Bogando los pasajeroa á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonvillo, Savana-Jñ, Charloa-
íon, Richmond, Washington, Piladolfia y Baltimore. 
Se venden bilíetea para Nueva Orleana. St. Loui», 
Chicago y todaa las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa on combinación con laa 
mejores líneas de vapores que salón de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no ae despachan paaa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de loe pasajeroa ei 
despacho de letras sobre todoa los puntos de loa Ba-
adoa Unidos catará abierto hasta última hora. 
§ . G l C 
M m Q ^ i ^ i ñ t i SSL a l t a » . 
FUNDADA EN MANÜHESTEK. EN 1852 
Los siniestros indemnizados on 13SC, ascendioron a $ 420,74S 
ó soan 2.031,725 pesos oro. 
Los desperfectos ó daOos causado* á la propMiid por rayos, ceutcllaa, doeprendimientos eléctricos, 
aunque no produzcan incendios, aoráu indomuiiados por «mbas corapruii.-iw. 
Se aseguran fincas urbanaa, cstablecimientoR comerolálís ó industriales, frutos ó efectos en depósito 
en el muelle 6 en la Aduana, buques on el puerto con cargad sin i l la , ó cn dique, carbón mineral bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco eft «\ »iampo, tm edificios do mamposte-
ría ó de madera. 
SEÑORES SUIÍ-AGENTES EN E L 1NTEKI0ÍC 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, BolUdo y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuoíros. Rabel y Comp., Cárdenaa. c 368 i i t, J v MzoJ0 
MPEES1 ie T 1 F 0 M S I S F Á Ü L Í I 
TEASPOSTES UILITABBS 
JDIHJ 
IT «O&FO DSS M 5 X Z C O . 
Puorta-Rioo...Ms IQ 
De HAMBÜBGO el 6 -la osda moa, paral* Ha b 
oon oacal» an P D E R T O - B I C O . 
L a Kmpresa admite igualmente «área par» Matan 
isa. Cárdenas, Cienfaegos, Santiago ae Cuba y cual 
qaiei otro puerto da la costa Norte y Sur do la lal» 
do Cuba, siempro quo haya la carga aufloionto pata 
ameritar la escala. 
También aerooibo carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la laia de Cuba do loa priuoipalea 
puertoo de Europa entre otroa do Amatordam, Am-
boroa, Birmlngbam, Bordcaux, Bremen, Chorbourg, 
Copeohagen, Gónova, Grimaby, Manoheoter, Lon-
dres, Nápolea, Sonthampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa oargadoroa dirigirse á loa agenten do la 
Compafila en dioboa puntos para máa porraenorsa. 
j?»r» U A V R B y HAMBÜBGO, oon faojüaa 
Tontuale» on H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
AROMAS. S A L D R A , . 
«I vapoT come Alamáa, d* „ 
1 
VAPOK KSPANOL 
capitán D . NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de este puerto el dia 30 de Octubre á 
las 4 do la tarde para los de 
N a t i v i tas , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á a a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite carga hasta laa dos de la ti.rde del dU de 
salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibai-.: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rlfá y Cí 
Baracoa: Sres. Monéo y Cp. 
Santiago do Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. JOSE SANSON 
SftldJá á« uts píttrt» «i «U« 5 de NoviomLro á las 
4 de la t irdc pa;a loa do 
P u e r t o P a d r e , 
tS-ibara, 
M a y a r l , 
B a r a c o a 
G u a n t á n a m c 
y Sant iago do C u b a , 
Admite carga hasta las 2 do la tarde del día do 
salida. 
OONSÍHIÍ̂ TAMKM. 
Wuevii&a: Sres. Vicenta Bodrigwn y W* 
Puerto Padre: Sr. í ) . Francisco Plá y Plcabla 
Gibara: Sr. D, M-inuel da Silta. 
Mayarí: Sr. I ) . Juan Grau. 
Baracoa: Srea. Monóa y C? 
Guantánamo: Sr. D. José dolos Rios. 
Cuba: Srea. Gallego Messay O?. 
C&e despacha por oía Armadores Sa» Fe&ro «. ft¿ 
16 R12.1 B 
capitán . . « . ^ 
&ft2mtA esrg* pfja ios «sitados puema y también 
israneoordoj oon oonooiolonto» dlroczos para an srtm 
número de puoríoa da EUROPA, A M E R I C A D K L 
SUR. ASI> , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegún peí-
menores qc ¿ se faoilitan en la casa oonslguataria. 
NOTA .—La carga destinada i puertea en dcaCe 
so toca ¡si vapor, aor̂  traabordada on Hamburgs 6 
«n el HttTrs, Í conTeaiencía do U Empresa. 
Ha&e 7r.3KMf, hasta anov» ordis. EC adeslta BRSB-
IttM. 
L a carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo ee recibe per la Adtnmia* 
traolón de Correos. 
A D V E R T E N C I A I&FOBTANTS* 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y 1IAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.»; ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 51, Habana. 
Servicio regular de vaporea cerreos »iu«cIoaotta en 
ito ios puertos aiguientea: 
Nueva York, Cienfuegos, lampioo, 
Habana, Progreso, CampeoXxo, 
Kasaau, Veracrua, Frontesa, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Lagun*» 
Salida» de Nueva Yoík parala Habani.» Tampico 
iodos los miércolea á las tres de la tqnl.-i y para la 
Habana y puertos de México, todoa n sábados & la 
uua de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á laa cuatro de la tarde, como si-
gue: 
MPBIEl ie f AFOSES E M O L I S 
Ocwmso» de la» A u t i l t a 
r R A S P O m S M I L I T A E B S 
B W B n r o a .osa m m m s a ú k , 
I t i n e r a r i o do l o » d o » v i a j e » «entm» 
l e » que e f e c t u a r á n d o » v a p o r e » d « 
oeta i m p r e s a , entro esto puerto 
y los d e 
VAPOB 
Sagua y Caibarién. 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá dol muelle do Lúa todoa los 
nur tesá las 6 de la tardo, directo para Sagua á cn-
vo puerto llegará los miércoles por la mañana, ea-
llendo el mismo dia, para Caibarién, á donde Uo-
pará los juevea al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los viernea perla ra&P.ona 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para U Habana, á donde llegará loa 
aábadoa por la mañana 
A V I S O . 
El vapor A V I L E S sustituyo al COSMK D E 
HERRERA en sus viajes á Sagua y Caibarién, sa-
liendo como ésto todos los martes á las seis de la 
tarde del Muelle de Luz. 
Y U C A T A N 
SENKCA 
COJSrOH.0 * mmamamammmtmmmoKuvaa 
D R I Z A B A 
C i T Y O P W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
Y U M U R I 
Y U C A T A N 










Salidas de la Habana para puerto» de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, loa lunes al medio día, coracrigue; 
D R I Z A B A . . . Octubre 4 
Y U M U R I — 7 
V I G I L A N C I A — 11 
S E G U R A N C A ~ 14 
T Ü C A T A N . . . . . . . . . . . . — 18 
CONCHO — 21 
S E N E C A , — 25 
D R I Z A B A — 28 
PASAJES.—Estoa bermoooo raporb» y tan bien 
oonocidoa por la rápidos y seguridad de aua riajea, 
tienen excelentes comodidades para paeajeroe en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorT«3!V>«drtACÍ»«e 
admitirá únicamente on laAdmini/ttnck*' Q«vi c ral de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga ae recibeen ÍÍ njui» ár Ca-
ballería solamente el día antes de 1 a fecha do la ea -
üds, y so admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, (ii emen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berpe, i3aeno8 Aireo, Montevideo, Santos y Río J a -
newociV' conocimientos direetoa. 
F L E T E S . — E l fleto de la carga para pnortoa de 
México, será pagado por adelantado en moneda aía> 
riofina ó su equivalauts. 
Para máa pormenores dirigirse 6 loa agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba ndmroe 19 y 78. 
1891 fom-l JJ 
Sociedad de instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
S E C R E T A R f A , 
La Junta Directiva de ostíi Sociodad. ha acorda-
do celebrar el próximo domingo 31 del actual un 
baile con la orquesta da Felipe B. Valdés, siendo 
requisito indispensable para el acce»o .1 local la 
presentación dei recibo del mes do la fecha. 
Nota,—-Se admiten socios con sujección al art ícu-
lo 20 del Reglamento general. 
Habana octubre 28 de 1897.—El Secretario acci-
dental. José lioic, 7ÍÍ20 8d-29 ld-29 
D E 
C A R D E N A S "Z J T J C A K O . 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado t-1 dia 30 dol corrionlc, 
á las 12, para que tenga efecto on ia casa número 53, 
calzada de la Reina, la Jun ía general ordinaria en 
la que ae dará lectura á la Memoria con que pre-
senta las cuenias del año social vencido en 30 do j u -
nio último, y al presupuoito de gastos ordinarios 
para el año de á 1«99, y so procederá al nom-
bramiento de la Comisión que habrá do glosar aque-
llas y examinar éste, así como á la elección do cua-
tro Sres. Directores. Advirt endose quo dicha Junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes; 
pudieudo los Sres. Accionistas ocurrir por ia me-
moria impresa desde el 20 del actual. 
Habana, 15 de octubro de 1S97.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
Cnl466 ISlfiOb 
Se avisa á los señores paaajaros que para svitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
oertifloado de aclimatación del Dr, Bnrgesa, ea O -
blspo a. i (aiíos). 
Compañía del Ferrocarril 
y Almacenes dé DcjXísito do Santiago de 
Cuba. 
SECRETARIA. 
Solicitado por D. Gregorio Palacios y Mustelier, 
duplicado do 100 títulos de acciones de esta Compa-
ñía números. 9.301 á 9.350, 9.401 á 9.4<2yP.443 á 
9,500, por habérsele extraviado los originales, la 
Junta Directiva ha acordado se publique en la ca-
pital, para que las personas que se orean con dere-
cho á esos títulos hagan sus reclamacionepi por ante 
el representante do la Compañía en la Habana callo 
de Amargura n. 66 en el plazo do 15 días á contar 
desde la primera publicación de aste anuncio en 
los periódicos «Kl País» y el «Diario do la Marina», 
en el concepto de que trascurrido sin oposición d i -
cho plazo, se procederá á la euíregi de los dupli-
cados, con declaratoria desdo luego do nulidad de 
los títulos extraviados. 
Santiago de Cuba 2 de Octubre de 1897.—El Se-
cretario y Abogado Consultor, Ldc. Antonio Sal-
cedo. 7108 15-̂ 3 Oc 
108, A O T I A K , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen , pagros por el cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
corta y l a r g a v i s t a . 
sobro Nueva York, Nueva Orlcauo, Veracnir,, Méji 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parla, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Gónova, Marsella, llavro, Li l lo , Nautea, 
iSaint Quiutin, Dioppo, Toulouso, Veneoia, Floren-
cia, Palormo, Turíñ, Mesiuo, ote, así como sobre 
todas las capitalea y poblaciouoe do 
"España ó I s l a s C a n a r i a s . 
O UÓl 156-1 AK 
GIEOS DE LETEAS 
OÜBANÜM. 48. 
S N T R S S O B I S P O T O B R A P I A 
O RAS AnXll 
BANQUEEOS 
2r OBISPO, 2, esquina á Mercadoroa. 
HACEN PAGOS FOIt E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
aobro N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS. 
BURDEOS, LYON, BAYONA, H A M B U R G O , 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., as) como sobre todas las capitaio» 
y puebloa de 
E S P A Ñ A B I S L , A 3 C A ^ A H I A í 3 f 
Además, compran y venden en comisión RENTAIS 
KSPASOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de Ids ESTADOS UNIDOS y ouftlquiera otra 
clase de valorea piiblicos. 
n 1159 78 Ift Ag 
HID-AXO-O IT COMP. 
C U B A 7 5 T 7 8 . 
Ha^tp pagos pot ol cable, giran lotna á corta j> 
larga vrabi y dan cartas de crodito sobre New YorSi;, 
Filadolfia, New Orlottns, San Franciuco, Londrfo' 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudft-
des importantos de loa Éstadss Unidos y Europa 
así como sobre todos loa pueblos de Eops.tía y sua 
provinca». 
c; 1112 7* -i o 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A MEEOADmBS 
H a c e n pagos por e l cab le 
í a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
le.'tns, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floronoia, Ná-
polea, Lisboa, Opovío, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marscllo, Lillé. 
Ly«n, Méjico. Voracrus, San Juan de Puortu Üic-O; 
ote, etc. 
ESPAÑA, 
Sobre todan las capitales y puobloa; aobro Palm» 
do Mallorca, íbiía, Mahon y Santa Crus de Ton»-
rl/o. 
Y m ESTA ISLA. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Komodioa, Santa Ciar», 
Calbarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancli-lSpíntru, Santiago do Cuba, Ciogo do Avila, 
Manzanillo, Pinar delRb, Gibara, Puerto Príueii)». 
Nuovitas. 
(1 $¡«9 Rrn-1 .n 
Cuerpo (h Infáiitórlii de Marina. 
lor. REGIMIENTO, lev. B A T A L L O N . 
Siendo necesarias para la fuerza de dicho batallón 
la adquisición do quinientas mudas d« rayadillo, 
quinientos calzoncillos, quinientas oamitOtas, qui-
nientos pares de zapatos y sesenta pare* do insig-
nias do cabo segundo, so haca saber por el presente 
anuncio, que la subasta tendrá mgar el dia 8 del mos 
de noviembre entrante, á las diez do la mañana, an-
te la junta económica del misino y cn el local quo 
ocupa la liepreseutación de diclio Batallón, sita eu 
Cárdenas cn ol Cuartel de Infantería do dicha Pla-
za. El pliego de condiciones se hallará de uumittes-
to en dicha Representación y eu la do este Cuerpo 
en la Habana, calle Jesús María número noventa y 
seis, todos los días no feriados y en horas hábiles 
do oficinas. Las premlus han de ser iguales en uu 
todo á laa que como t'po ao presenten á los licitado-
res ó contratiatas.—CV.rdcnas. 21 do octubro de 
D!97.—El Teniente Comisionado, Francisco M.irin. 
7 títO fi-Ví? 
Imer. Iklallón del Regimiento 
Mirnteria Aliimnsri n. 18. 
Necesitando adquirir este batallón 1.500 pantalo-
nes de rayadillo, 1,'tOü guayaberas «lo idem, fOO ha-
macas, ROO mantas poncuo, l,()l0 cahoDolllOB, 1,200 
camiaotas, ¡100 eamisaa y 1,000 pares doza'atos, 
ajustado» á los precios y tipo aprobado por la Supe-
rioridad, se baco presento por medio de esto anun-
cio, para quo los señores contratistas qno deiieon te-
mar parto on la aubasta. qu«j tendrá hiiĵ ar el dia 1'.' 
de noviembre próximo, á l i s cuatro do la tardo, en 
lúa oficinas de la Roprcsoutución, sita cn la callo 
del Carmen, presenten sus preposiciones ante la 
Junta económica del Cuorpo, luUirtieiido que será 
de cuenta dol contratista á quien so adjudique la 
subasta los gastos de empaque, conducción basta el 
almacén del Cuerpo, derechoa á la Hacienda y cos-
to de anuncios, recibiendo el imnorlc de las pton-
daa quo resulten ádmisiblés, cuando el Cuerpo haca 
efectivo do la Hacienda el libramiento que so soli-
citará al efecto. 
Palos, 2S do octubre de 1897 —El Jefe Rcprcscn-
tante, Ramón Pérez. C 14 *2 i-2S 
Elxpreso de O B t i é r r e z de Leór. 
ESTABLECIDO EN 1£00 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Romifáones de toda clase de buUos y enoâ rgoa p'>r« 
todos los pueblos dala Península y «1 eztratuerOi 
Biaharqno y deswubarque do equipujos y lucn 
deÁracbos d* Adnarmt ÓÁtnwWne» raóo 
T¡TL DÜESfO D E L A B E L O J E R I á Sai Bafae] 
X!.i;iúm. 24A, participa á sus clientes y al públioti 
en ceneral, que si alguien tiono alguna prenda cn 
dicha casa pu^de pasar á recogorla á la callo do las 
Animas accesoria u. 4. 71.'I 8-38 
M M liaróe M m de k 
INTSEVENCI0N 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar de ceta Pla¿a y 
Clínica de Calabazar proveerle de los víveres, pan, 
panetelas y bizcochos, carne, aves y huevos, carbón 
y leña y efectos do escritorio que sean (irecisos 
para el consumo del mismo durante el próximo moa 
de Noviembre, por el presento se hace saber á los 
que deseen presentar ofertas de todos ó do cada uno 
de dichos suministros, que pueden efectuarlo en 
el concurso que á este objeto se celebrará cn la 
Comisaria de Guerra Intervención <te este E s -
tablecimiento el día treinta del presente mes 
de Octubre; á laa diez de la mañana, en la inteli-
gencia que los artículos han do ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que ae expresarán en es-
ta (.'«misarla en hora hábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pago lo será en la clase de mo-
neda cn que lo efectúe la Hacienda y cuando por és-
ra se haga el abono de la consignación del mea á que 
corresponde el suministro. 
Santiago de las Vegaa 18 de octubre de 1897.— 
E l Comisario de Guerra interventor. Braulio Navaa. 
C t a . . . . 2-29 
SABADO 30 DE OCTUBRE DE 1897. 
A l fin vamos á tocar muy pronto, 
probablemente dentro de horas, la 
realización de uno de nuestros an-
helos más ardientes, anhelo que 
comparten con nosotros el Gobier-
no de la nación y la nación misma; 
y del que, también como nosotros, 
participa la gran masa pacífica y 
tranquila del pueblo cubano, más 
que nadie ansiosa de que á la ne-
grura de la situación presente, for-
mada por espesa niebla de san-
gre y de lágrimas, suceda pron-
to la aurora bendecida de la paz, la 
libertad y la justicia: el general 
Blanco, el ilustre, enérgico y mag-
nánimo general Blanco, quizás to-
me hoy mismo posesión del Gobier-
no y Capitanía General do la isla 
de Cuba. 
De todas suertes, aunque ese su-
ceso se aplace un día más, ya el ge-
neral Weyler, relevado desde hace 
veintiún días, ha abandonado la re-
sidencia que ocupó durante veinte 
meses, y resignará, además de las 
funciones de Gobernador General 
la jefatura del ejército que en tan 
brillante estado le había confiado 
la patria, y que ha sido el más nu-
meroso y bien equipado que Espa-
ña haya jamás puesto á la disposi-
ción de uno de sus caudillos. Es 
la satisfacción que puede caberle al 
general Weyler; que ni Gonzalo de 
Córdoba, ni Loiva, ni el duque de 
Alba, en tiempos remotos, ni en los 
actuales Castaños, Espartero, Fer-
nández de Córdova y O'Donnell, 
contaron para vencer é inmortalizar 
sus nombres con crédito y recursos 
tan ilimitados como los que se han 
puesto en sus manos. 
l ío dispondrá de tantos su suce-
sor, no porque le falten la confian-
za del Gobierno y la de la patria, 
ni porque ésta se negara en caso 
necesario á dar nuevas pruebas del 
irrevocable propósito que alienta 
de conservar su soberanía en es-
ta Antilla; sino porque sus ta-
lentos militares le proporcionarán 
medios eficaces para dominar y 
vencer la rebeldía, que aun se sos-
tiene pujante desde las Villas á la 
punta de Maisí, y para apresurar 
la pacificación de las provincias 
occidentales. 
Su conducta en el Norte de la 
Península., en las postrimerías de 
la última campaña carlista; su a-
cierto para dominar la segunda in-
surrección cubana, 'que se llamó y 
se llama la guerra chiquita porque 
Blanco supo dominar á tiempo lo 
que amenazaba convertirse en in-
cendio tan desvastador como la re-
belión de 1808; sus hermosos triun-
fos en Mindanao, y, por último, los 
brillantes éxitos obtenidos última-
mente en Filipinas sobre la insu-
rrección tagala, por él preparados 
aunque no por él recogidos, colocan 
al nuevo General en Jefe del ejérci-
to de Cuba en el número de los 
grandes prestigios militares, y cons-
tituyen para el pueblo español y 
para el Gobierno de S. M. la mejor 
garantía de que en breve ha de que-
dar asegurado en esta Antilla el 
imperio de la paz. 
En su larga vida de soldado el 
general Blanco se ha mostrado 
siempre enérgico y fuerte, como de-
be y tiene que serlo todo militar 
digno de esto nombre; pero tam-
bién se ha mostrado siempre gene-
roso y magnánimo, como lo son por 
imposiciones del temperamento 
quienes poseen el ánimo entero y 
el corazón valiente. De modo 
que nuestro nuevo gobernante re-
sulta un instrtimento como ningu-
no adecuado para representar co-
mo general en jefe las energías y 
la magnanimidad que son peculia-
res á nuestro pueblo y á nuestra 
raza. 
También por sus antecedentes 
resulta el nuevo Gobernador Gene 
ral un adecuado instrumento para 
implantar la que ayer llamábamos 
la nueva era de la isla de Cuba. Va 
á otorgarse á este país personal! 
dad propia para administrar sus in 
tereses bajo el amparo de la sobe 
ranía española, y el Gobierno, 3 
con el Gobierno la opinión pública 
de la Metrópoli, aspiran á que ese 
radicalísimo cambio se efectúe en 
condiciones de sinceridad tales que 
satisfagan á los más exigentes y 
alejen todo temor en el ánimo de 
los más suspicaces. Desaparecerá, 
no de la ley, donde no ha existido 
jamás, pero si de la práctica, que 
tiene más arraigo á las veces que 
la ley misma, la odiosa y odiada 
clasificación según la procedencia— 
clasificación arteramente creada y 
mantenida para asegurar un i r r i -
tante privilegio y una tremenda in-
justicia—y la administración del 
país dejará de ser el patrimonio de 
unos pocos para convertirse en el 
patrimonio de todos. Es decir, 
que según expresión de un donoso 
y profundo escritor, Cuba será para 
los cubanos; ó lo que es lo mismo, 
para todos los españoles que en Cu-
ba tienen residencia y arraigo. 
Para realizar con buen éxito esa 
polític a de justificación y de con-
cordia, que atraerá de nuevo á 
esta isla á la mayor y mejor parte 
de los que la abandonaron, y que 
también devolverá en gran núme-
ro á sus hogares á los que hoy se 
hallan en rebelión abierta contra 
la soberanía de España, el general 
Blanco tiene en su abono los feli-
ces resultados que ofreció su paso 
por el Gobierno Superior de Cuba 
en condiciones que tenían alguna 
semejanza con las actuales. Enton-
ces como ahora había que fundar 
y consolidar un nuevo régimen y 
crear costumbres políticas en ar-
monía con el estado de derecho que 
de dicho régimen se originaban. 
De cómo realizó esa tarea el ilus-
tre Marqués de Peña-Plata es bue-
na prueba, para no aducir otras, el 
hecho de que cuando regresó á la 
Península prodigaron aplausos á 
su gestión los despartidos políti-
cos que entonces existían en Cuba. 
Por último, el nombre de Blanco 
es una prenda de moralidad y pu-
reza en la administración pública; 
la dignidad de su carácter no se 
ha avenido nunca ni se avendrá 
ahora con nada que signifique ocul-
tación y mentira, y su prestigio, su 
honradez y la exquisita susceptibi-
lidad de su honor, son, además, 
una segura garantía de que no in-
tentará en caso alguno imponerse 
á la voluntad nacional y á la con-
fianza del Gobierno. 
Después de lo que antecede, se 
comprenderá por qué nosotros es-
peramos con impaciencia que lle-
gue la hora de que podamos ir á re-
cibir y saludar al general Blanco. 
nn> <T?if Hirm-
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La Gaceta de la Habana en edi-
ción extraordinaria ha publicado 
ayer las siguientes alocuciones: 
HABITANTES LS LA ISLA DE CUBA 
Eelevado por el Gobierno de S. M* 
del mando civil y militar en esta isia, 
y próximo á salir con dirección á la 
Madre Patria, me despido de vosotros, 
De mí no esperéis frases galanas ó ar-
tificiosas, como tampoco vacilaciones 
ni rodeos, en la exposición de la ver-
dad. Habituado á la inclemencia del 
campamento más que á los tranquilos 
y enervantes goces dei salón, soy rudo 
y conciso. 
No ignoráis el estado de abatimiento 
de ánimo y desconfianza en el porvenir 
que dominaba en Cuba, cuando á ella 
vine para encargarme de su Gobierno 
General y del mando del Ejército; y 
bien veis cómo queda. Si por erróneos 
juicios, por desconocimiento de lo ocu-
rrido ó por otras causas no falta quien 
niegue la verdad, vosotros, que la te-
néis al alcance de la vista, os sentís 
convencidos de que muy en breve ha 
bría llegado para toda la Isla la Lora 
de la paz, y de que, tan completa y 
eficazmente como cabe á raiz de una 
lucha sangrienta y destructora, ya se 
extiende rápida la bienhechora in 
fluencia de aquélla en las provincias 
de Pinar del l l io, Habana, Matanzas 
y Santa Clara, hasta la trocha de J á -
caro á San Fernando. Los ingenios 
prepiranse á la molienda; las vías 
de comunicación están expeditas á 
pasajeros y mercancías; se pueden re-
correr los campos sin tropezar de con-
tinuo con la emboscada; ly ha cesado 
ya el antes no interrumpido y aselador 
incendio. 
A l congratularos por este espectácu-
lo halagüeño, no debéis olvidar nunca 
los sacrificios que cuesta, principal-
mente los representados por pérdida 
de vidas; y así como tenéis lágrimas 
para el muerto que perteneció ¿vues -
tra clase, tenedlas también para el 
heroico soldado que aquí dió sonríen -
te su existencia por la Patria en de-
fensa de la integridad nacional; y te-
nedlas abundantes y compasivas para 
los dolores de tantas madres que no 
volverán á estrechar entre sus brazos 
á sus hijos. 
Vine á la Isla con el ánimo decidió 
do á que no terminase el próximo mar 
¿o sin que se viera obligada la insa 
rrección á refugiarse en sus guaridas 
de Oriente: á restablecer y mantener 
muy alto él principio de autoridad, 
para que nadie fuera osado á llegar 
hasta él; á reafirmar la soberanía de 
España en esta preciada antilla. 
Los hechos hablan por mi; y ya elo-
cuentemente lo han realizado, porque 
las demostraciones de vuestro afecto 
á mi persona, grandes, sentidas y es -
pontáneas, como todo lo que no es su-
gerido por la envidia ó por la ambi-
cien personal, han estremecido á los 
enemigos de España y de su propia 
tierra natal.—Todas y cada una de 0 -
sas manifestaciones han conmovido mi 
corazón; pero más que ninguna la últi 
ma, porque, en realidad, no fué otra 
cosa que la indignación que rebosó de 
los pechos españoles, al notarse el jü-
bilo que la noticia de mi probable re-
levo en el mando esparcía entre los 
enemigos de nuestra patria- Impedir, 
ó restringuir, como ̂ alguaos hubieran 
querido, ese movimiento de ^opinión, 
oacido de tan pura fuente, hubiera si-
do acto antipatriótico; no lo hice, y es-
toy satisfecho de mi resolución. 
Sí para conseguir el estado actual 
de la Isla, en ocasiones he tenido que 
extremar el rigor, cierto que no fué 
sin que le precedieran ofrecimientos 
de perdón y olvido, hechos en nombre 
de la generosa España á esos hijos 
desnaturalizados, que desgarran el se-
no de su propia madre y tan prontos 
á huir frente á iguales fuerzas, como 
dados al exterminio, al pillaje y al in-
cendio, si tienen de su lado el número 
y la ocasión. 
Os dejo la rebelión á tal extremo re-
ducida, que no debe hacerse esperar 
su último latido; el principio de auto-
ridad reconocido y respetado, porque 
ésta, en todo el tiempo de mi mando, 
ha sido cosa real y verdadera, ajena á 
las luchas y ambiciones de las parcia-
lidades políticas, y no la fuerza y la 
justicia simbolizadas en un cadáver; 
y la soberanía de España tan afirma-
da, que nadie intentará arrancarla de 
esta tierra, como no sea por medios ar-
teros y contando con el auxilio y la 
complicidad de españoles indignos. 
Esta profunda convicción se forta-
lece y arraiga aun más en mi ánimo, 
al recordar las relevantes dotes mili-
tares y políticas, por vosotros tan co-
nocidas como estimadas, del ilustre 
caudillo que va á suoederme en el 
mando; y abrigo, no ya la esperanza, 
la seguridad de que, agrupados junto 
á él con la lealtad y adhesión que os 
son propias y que á mí me habéis pres-
tado, cooperaréis eficazmente al fin 
que todos anhelamos; la total ó Inme-
diata pacificación de Cuba, objeto de 
mis más fervientes votos. 
Habitantes de la isla de Cuba: reci-
bid mi cariñoso adiós y con él la ex-
presión del sentimiento que me causa 
al apartarme de vosotros. La since-
ridad me obliga á añadir que, entre 
todos, tienen derecho preferente á raí 
gratitud los que componen las clases 
obreras, porque ellos han ofrecido al 
mundo hermoso ejemplo de sano pa-s 
triotismo, dedicando parte de sus sa-
larios ó remuneración de su trabajo 
personal al fomento de la Marina de 
guerra; ellos, los más perjudicados por 
el estado económico de la Isla. Ha-
brá quien les iguale en patriotismo; 
mas quien los supere, no. Para ellos 
serán mis más gratos recuerdos y mi 
más entusiasta admiración, lamentan-
do que mi sólo esfuerzo no pueda tro-
car en abundancia la escasez de sus 
hogares, y en alegrías sus tristezas. 
A l pisar esta tierra, en todo el tra-
yecto recorrido hasta llegar á Pala-
cio, á vuestra no interrumpida acla-
mación de mi persona, respondía: ¡Vi-
va España!, porque España ês ante 
todo y sobre todo; y ¡Viva el Rey!, 
porque él simboliza á nuestra Patria. 
A l separarme de vosotros, llevándoos 
en la cabeza y en el corazón, como al 
llegar, os digo: ¡Viva España! ¡Viva 
el Keyi y ¡Viva Cuba española! 
Vuestro Gobernador General, 
VALERIANO WEYLER. 
Habana, 29 de octubre de 1897. 
se apresurarán dichos señores á 
concurrir al expresado punto, para 
rendir el homenaje de su conside-
ración y respeto á la primera auto 
ridad nombrada por el Gobierno de 
la Metrópoli para la pacificación del 
pais é instauración del nuevo ré 
gimen. 
A LOS VOLUNTARIOS Y BOMBUEOS 
A l encargarme de este Gobierno 
General y del mando del Ejército os 
expresé los gratos recuerdos que tenía 
de vosotros en la anterior campaña y 
cuanto esperaba de vuestra actitud, 
vuestro patriotismo y vuestra cons-
tancia, confiando que con ello contri-
buiríais de una manera poderosa á res-
tablecer por la fuerza de las armas la 
paz en esta Antilla. 
Mis esperanzas se han visto cumpli-
das con creces, y hoy, próximo á cesar 
en el mando y á separarme de vos-
otros, con la conciencia de haber he-
cho con vuestro apoyo cuanto he po-
dido para conseguirla y con el senti-
miento de no ver cumplidos mis deseos 
cuando tan poco falta para ello, no 
puedo menos de significaros mi grati-
tud y mi afecto, esperando seguiréis 
siendo el más firme baluarte para que 
Cuba siempre española, puede admi-
raros como os admira quien se ha hon-
rado estando á vuestro frente como 
Gobernador General Capitán Gene-
ral, 
VALERIANO WEYLER 
Marqués de Tenerife. 
SOLMDOS DEL EJERCITO CUBA 
A l encargarme del mando en Jefe 
de este Ejército, os saludó expresando 
confiaba en vueetro nunca desmentido 
valor y en vuestra constancia en re-
sistir las penalidades de esta campa-
ña, para^ lograr la paz en esta Isla; 
hoy, próximo á cesar, por ñaber sido 
relevado por el Gobierno de S- M., no 
puedo menos de significaros que mis 
esperanzas han sido cumplidas con 
creces: á vosotros, vencedoreg siem-
pre en cuantas ocasiones habéis com-
batido con el enemigo, sin haber ex 
perimentado derrota alguna, os debo 
muy principalmente haber aniquilado 
tan imponente insurrección, desde el 
Cabo de San Antonio á la Trocha de 
Jaruco, consiguiendo también dismi-
nuirla en la restante parte de esta 
Isla. 
Me separo con el sentimiento de no 
haberla acabado en Oriente, como es-
peraba, en la próxima campaña de 
invierno, compartiendo con vosotros 
las penalidades y la gloria: os egreso* 
mi agradecimiento, deseando que lo 
consigáis á las órdenes del distingui-
do General que me sucede en el man-
do, para que podáis regresar victorio-
sos á l a Madre Patria, haciendo vo-
tos para ello vuestro General en 
Jefe, 
VALERIANO WEYLER. 
Marqués de Tenerife, 
Habana, 29 de octubre de 1897. 
A LOS MARINOS DE G-UERRA 
A l partir para la Metrópoli y des-
pedirme de vosotros, os reitero una 
vez más mi reconocimiento por vues-
tros servicios á la causa Nacional. 
En Cuba me habéis demostrado, co-
mo en Filipinas en otra época, que, 
dentro de los recursos y barcos que 
contábais, sois los de siempre, los bra-
vos y valientes marinos españoles, 
que no reparan el medio y contrarie-
dades, cuando se trata de defender la 
Patria. 
WEYLER. 
Habana, 29 de Octubre de 1897. 
I C l I M f O 
DEL GENERAL 
He aqvií los efectuados ayer, 29 del 
actual, por la Tesorería general de 
Hacienda: 
A don E. Llanes $ 108 . . 
A don L. Benito, habili-
tado del Excmo. señor 
Capitán general 3333 33 
A l mismo 3333 33 
A l mismo 3333 33 
A l mismo 3333 33 
A l mismo 3333 33 
A l mismo 3333 33 
A l mismo, gastos reser-
vados 1000 
A l mismo, idemidem.. 300 
A l mismo, idem idem... 1000 . . 
A l mismo, ídem idem... 1000 . . 
A l mismo, idem idem... 1000 . . 
A l mismo, idem idem... 1000 . . 
A l mismo habilitado del 
Excmo. Sr. Capitán 
general 3333 33 
M. Lachausta C. Activá 2CL15 . . 
J . Girauta C. J . M . 620 . . 
A l mismo 560 . . 
t . M. Deapujols, secreta-
ría Gobierno general. 881 35 
Bispcíisario ''La Caridad" 




—¡Al campamento real! respondió 
Enrique I V . 
—¡Al campamento real! repitió el 
muchacho retrocediendo como si lo 
hubiese mordido una víbora. ¡Al cam-
pamento real.' con el rey hugonote, con 
el que es causa de todos los sufrimien-
tos que abruman aquí á los católicos... 
¡Yo al campamento real! continuó con 
uua ^exaltación extraordinaria en un 
muchacho de su edad. ¿Con los here-
jes que han martirizado á la ciudad en 
que vi la luz, que me han hecho nacer 
pobre y miserable, y que son el origen 
de mis sufrimientos aquí? No, no! 
nunca! nunca! 
—¡El pobre diablo está loco! inte-
rrumpió el rey acercándose al mucha-
cho. Vamos! ven, te digo, y serás di-
choso. 
Mientras que hablaba el rey, el niño, 
advertido por el acento gascón de En-
rique IV , que creyó reconocer, cogió 
vivamente la linterna que había que 
dado en el suelo, y levantándola á la 
altura del bearces, exclamó: 
—Es ól¡ es él! el rey hugonote! 
el hereje! 
—¡Silencio, desgraciado! dijo viva 
mente Bois-Dauphin conteniendo con 
una mano al muchacho dispuesto á 
escaparse. 
—Y ha sido vuestro vino el que me 
ha hecho revivir, vuestro pan el que 
he comido! ¡Oh, ya no lo quiero! ¡ya 
no lo quiero! añadió tirando á los pies 
del rey el pedazo de pan que le que-
daba. 
—Eh! pobre amigo, dijo el rey: ¿te 
ha trastornado la cabeza el vino que 
acabas de beber? 
—¡Vuestro amigo! interrumpió el 
muchacho con impetuosidad. No! no! 
Jamás Francisco Eavaíllac será amigo 
del rey hugonote! 
—Y por un movimiento violentísi-
mo, el muchacho se desprendió de la 
mano de Bois-Dauphin, y saltando 
como un cabrito por encima de los ca-
dáveres ganó en un instante el puente 
de los Molineros y desapareció á las 
miradas del rey y de su oficial. 
Los dos Enriques, profundamente 
impresionados por las palabras del 
muchacho, le habían seguido con la 
vista, desalentados y sombríos. 
Después de un silencio de algunos 
segundos, Enrique I V repitió maqui-
nalmente el nombre que había pronun-
ciado el muchacho al escaparse: "Eran-
cisco Ravaillac.,, 
Y el rey cayó en un siniestro des-
varío, y mil pensamientos, funestos 
vinieron á confundirse en su cabeza: 
poco á poco una especie de alucina-
ción delirante se apoderó de su espí-
ritu, y como en espantosa fantasma-
Apenas se anuncie hoy la llega-
da del correo peninsular, estará en 
el muelle de Luz y no en el de Ca-
ballería, como se creyó en un^princi-
pio, un vapor de la casa de los se-
ñores Sobrinos de Herrera á dispo-
sición de todos nuestros amigos y 
correligionarios que deseen ir á sa-
ludar al nuevo capitán general de 
esta isla. Excelentísimo señor don 
Ramón Blanco. 
Esperamos que, sin más aviso, 
goría, vió que todos aquellos cadá-
veres lívidos que le rodeaban entrea-
brían sus ojos sin vida y los clavaban 
en él. Vió después contraerse sus 
semblantes, y que de sus descoloridos 
labios salía el nombre do "Eavaíllac" 
como una amenaza, resonando en 
aquella ciudad maldita como un cla-
mor fúnebre. 
—¡Huyamos, huyamos, Enrique! ex-
clamó el rey arrastrando á su joven 
compañero. 
Y los dos volvieron á tomar á pasos 
precipitados el camino de la puerta de 
Santiago. • 
A los centinelas que no pudieron 
evitar, les dijeron el santo y seña, y 
gracias al fiel á Artabán, que estaba 
aguardándoles, pudieron sin obstácu-
lo abandonar la desgraciada ciudad. 
El día siguiente á aquella horrible 
noche, Enrique I V permitió á tres mil 
pobres salir de la capital, y los solda-
dos del ejército real fueron autoriza-
dos á hacer entrar por encima de las 
murallas pan, vino y otros víveres pa-
ra los hambrientos á quienes la Liga 
retenía por la fuerza para sostener la 
defensa de París 
V , 
LO QUE PASABA. EN PARÍS DESPUES 
BEL FAMOSO SITIO QUE SE HA 
MENCIONADO EN LOS ANTERIO-
RES CAPITULOS. 
Diremos en pocas palabras lo que 
I" pasaba dentro y fuera da los muros de París desde el 23 de Julio de 1590, es-
DISTBIBÜCION SE DONATIVOS 
Octubre, 29 
Arroz: 367 libras. 
Leche: 100 litros. 
Uecetas: 67. 
lluevas inscripciones: 27, 
1ÍPQETACI0N ESPAÑOLA 
7 la Marina Mercante 
Es evidente que España ha inaugu-
rado una era de prosperidad para su 
industria; esto lo saben cuantos por 
razones de su profesión ó por cariño á 
esta clase de estudios, conocen el mo-
vimiento industrial de nuestro país y 
leen con interés las estadísticas de Su 
importación y exportación. 
ÍTo me propongo, en estos ligeros a-
puntes, investigar las causas á que 0-
bedece un hecho que tanto debe hala-
garnos: sean influencias del sistema 
proteccionista, hoy en auge, sea que la 
poderosa ley del progreso nos impulse 
hacia adelante, ó que la amarga pero 
preciosa experiencia nos enseñe, ello 
es que se ha dilatado extraordinaria-
mente el campo de nuestras explota-
ciones industriales, y que el comercio, 
aunque agobiado por los pesados tribu-
tos á que le condenan los males de la 
patria, siente de rechazo los efectos de 
esa actividad nueva, pues la savia del 
comercio es la industria. 
Sin embargo, dado que en ciertos 
artículos de manufactura española 
produzcamos, no ya lo suficiente para 
nuestro consumo interior, sino un con-
siderable sobrante destinado á la ex-
portación . . . ¿Sacan partido los in-
dustriales españoles de ese aumento 
de producción? Ciertamente que no 
todo el que debieran, ni aun la mitad, 
ni mucho menos. 
Y no es que falten mercados; hay 
muchos en el mundo donde se reciben 
con mil amores, ó se recibirían si se en-
viasen, productos de la fabricación es-
pañola. 
Pero sucede uua de estas dos cosas: 
O nuestros industriales no se toman el 
trabajo de investigar qué centros de 
recepción hay en el mundo para sus 
productos, ó por falta de líneas direc-
tas han de apelar á caminos tortuosos 
para exportarlos, perdiendo en estos 
rodeos una ganancia considerable ¿qué 
digo ganancia?, perdiendo sus manu-
facturas ó productos el nombre de es-
pañoles, y por tanto, el crédito que ad-
quirirían por su buena calidad, precio 
económico y otras recomendables con-
diciones. 
Que la mayor parte de nuestros in-
dustriales y exportadores vivan en 
pétua ignorancia de los mercados que 
les convendría explorar, es cosa que 
no tiene remedio, mientras no aban-
donen su proverbial apatía y el ruti-
nario sistema de contentarse con lo ya 
conocido, bajo el pretexto de que, bien 
ó mal, sostienen el negocio de su casa 
sin lanzarse á lo que juzgan peligrosas 
aventuras... 
Pero que figurando España entre las 
primeras naciones del globo por el nú-
mero de sus buques de vapor, carezca 
de comunicaciones directas con impor-
tantísimos puertos comerciales y ten-
gan que exportarse ó importarse in-
finidad de artículos en barcos extran-
jeros, perdiendo así el país una mi-
llonada cada año, es muy de la-
mentar, y bien merece la pena de ser 
estudiado el fenómeno por los hom-
bres que dirigen los destinos de la 
nación. 
En efecto; España ocupa entre los 
países marítimos el quinto lugar por 
el número de sus vapores, y solo tiene 
delante las grandes potencias Ingla-
terra, Alemania, Francia y los Esta 
dos Unidos; en cuanto á veleros está 
en undécimo lugar. Nuestra patria 
posee 513 barcos de vapor y 66.250 de 
vela con 561,459,10 toneladas ios pri-
meros y 277.809.32 los últimos. El to-
tal de buques mercantes es de 66.793, 
cuyo tonelaje arroja la respetable cifra 
de 757.305.57. (1) 
(1) Téngase en cuenta que la mayoría de los ve-
leros son de pesca ó cabotaje; pero así y todo es muy 
crecido el numero de los que embarcan de 50 tone-
ladas en adelante. 
to es, desde el día en que los tres mil 
pobres que ya sabemos fueron autori-
zodos á salir de la ciudad maldita por 
S. M. Enrique IV, entonces "rey sin 
corona, como el mismo lo decía riendo, 
general sin-soldados y sin dinero, y 
marido sin mujer." 
Los vecinos de París, que en un 
principio habían tomado parte 'en fa-
vor de la Liga con un entusiasmo ex-
traordinario, fueron los primeros que 
se quejaron. 
Pidieron al duque de Nemours, go-
bernador de la capital, que se les die-
sen víveres ó que se les permitiera di-
rigirse al rey de Navarra. 
En espera de la decisión del conse-
jo se reunieron en el palacio de jus-
ticia y acabaron por gritar unánime-
mente: 
"O pan, ó pas!'̂  
No teniendo el gobernador pan que 
dar á los descontentos, y no queriendo 
á ningún precio la paz que osaban pe-
dir, no encontró más que un medio de 
hacer callar á esos vecinos recalcitran-
tes: hizo prender á unos y colgar á 
otros. 
Esta manera caballeresca de tratar 
á la clase media no impidió que el mal 
fuese en aumento. 
De día en dia la ciudad tomaba un 
aspecto más desolado, más lúgubre. 
El dia siguiente al. de la ejecución 
do los vecinos "al salir el gobernador 
de su casa para ir á visitar algunos 
puntos inmediatos á las murallas, en-
(1) En Boston se hacen imitaciones de eats jabón 
denominádolo Castilla American Soap, 
centró á un hombre que con aire es-
pantado le dijo: 
"—No vayáis más lejos; vengo del 
otro extremo de esta callo y he encon-
tado a una mujer medio muerta con 
una serpiente enroscada en el cuello, 
y en torno suyo muchos animales pon-
zoñosos. 
"Oido lo cual por el gobernador, se 
retiró á sa casa y envió á sus gentes 
para averiguar el hecho, el cual afir-
maron ellas, añadiendo que en la caiie 
inmediata había también serpientes y 
otros animales de esa especie." 
Este hecho extraño y que á prime-
ra vista podría parecer inventado de 
intento para arrojar sobre nuestro re-
lato un colorido más fantástico, es, 
sin embargo, perfectamente auténti-
co, y hemos copiado palabra por pa-
labra las líneas que anteceden del Dia-
rio de Enrique I V . 
La muerte descargaba su guadaña 
sin descanso. 
Hombres, mujeres, niños, caían ba-
jo sus golpes como las espigas bajo la 
hoz del segador. 
En el espacio de tres meses, dicen 
los autores contemporáneos, murieron 
cien mil personas. 
Cien raill jr(no es esto horroroso? 
La ciudad se convertía en un vasto 
desierto; los terrenos de los alrededo-
res taruáronsQ incultos y salvajes. 
La Universidad servia de asilo á los 
paisanos, y las salas de los colegios se 
vieron llenas de carneros y de vacas. 
La yerba creció en todas la» calles. 
¿Qué hacen esos 513 barcos de vapor 
en cuyos mástiles ondea la bandera 
española? ¿A dónde van esos miles 
de veleros matriculados en la Penín-
sula? 
A muchísimas plazas marítimas ex-
traujeras que son vérdaderos focos de 
actividad mercantil, llegan artículos 
de procedencia española, sin que casi 
nunca atraque á sus muelles un bar-
co español, y cuando se trata de im-
portar en España artículos de que ca-
recemos, rara vez es una compañía 
naviera española la encargada del 
transporte. 
Tan evidente y repetido es el caso 
que, si fuese á aducir ejemplos, á citar 
hechos y á trazar números, sería-
me preciso escribir un libro de razo-
nables dimensiones, y seguramente 
se demostraría en él de un modo pal-
pable que si España no puede aspi-
rar á ser, en plazo breve, uno de los 
primeros países industriales y mercan-
tiles del globo, débese á su falta de red 
combinada de vapores entre nuestros 
puertos y los extranjeros. 
Unos cuantos datos comprobativos 
serán sobrada demostración de lo afir-
mado, y entiéndase que, por no alar-
gar en demasía este ligero estudio, 
me dejo en el tintero la inmensa ma-
yoría de los apuntes que he podido re-
coger en estadísticas internacionales, 
folletos, publicaciones mercantiles, Me-
morias de consulados y otros documen-
tos análogos. 
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Comencemos por América, que de-
biera ser el mejor y más grande de 
nuestros mercados. 
No hay línea directa alguna de va-
pores entre España y los Estados Uni-
dos, Brasil, Costa Pica y la mayor 
parte de las repúblicas sudamerica-
nas. De la exportación de nuestros 
productos á aquellos países se encar-
gan compañías navieras inglesas, ita-
lianas, holandesas, francesas, alema-
nas, etc., y las mercancías españolas 
arriban á los puertos americanos des-
pués de una larga odisea por los 
de Francia, Inglaterra, etc., perdien-
do muchas veces su legítimo nombre 
de españolas. 
Vaya un caso curioso. En los Esta-
dos Únidos es muy apreciado el jabón 
basto español, llamado allí Jabón de 
Castilla, que usan los yankees para 
el aseo personal, considerándolo como 
más puro y de más simple composición 
química que los perfumados de toca-
dor. En Boston hay un solo comer-
ciante que surte á aquella plaza y par-
te del Estado de Massachussets, ha-
ciendo muy buen negocio; pues bien, 
dicho comerciante compra el jabón en 
Madrid, lo transporta á Lisboa y de 
aquí á Liverpool para importarlo en 
Boston. Calcúlese lo que aumentará 
el precio tan largo porte. (1) 
De España á los Estados Unidos 
solo hay una línea directa con los 
principales puertos: la compañía es 
alemana y parten sus vapores de Gi-
braltar. 
Con el Brasil no tenemos tampoco 
comunicación directa por medio de bar-
cos españoles; la Compañía Trasatlán-
tica ha tenido que suprimir el servicio 
á Pío de Janeiro, que mantuvo algún 
tiempo por patriotismo. 
El comercio español de Buenos Aires 
se queja de falta de vapores españoles 
en los puertos de la Kepúblilsa Argen-
tina, y la Cámara de Comercio espa-
ñola está siempre clamando porque se 
establezcan líneas de navegación rá-
pidas y de fletes baratos que compitan 
con las de los buques ingleses, france-
ses é italianos. Estos últimos cobran 
17 liras por los 1.600 kilos, mientras la 
Compañía Trasatlántica española exi-
ge 65 pesetas por igual peso. 
Con las plazas mercantiles de Africa 
estamos en idéntica ó peor situación res-
pecto á comunciaciones directas. Ale-
jandría, por ejemp]o,exporta anualmen-
te á España, y especialmente á Catalu-
ña, unos seis millones do kilómetros de 
algodón en rama, que no vienen en 
barcos españoles. Nuestro cónsul en 
aquel puerto egipcio despacha todos 
los meses un vapor francés para Bar-
celona, que va siempre con su carga 
completa y buen ñete. ¿Por qué no ha-
bía de intentar este servicio alguna ca-
sa naviera de la ciudad condal, siendo 
así que Alejandría está relativamente 
cercana á nuestras costas de Levante? 
Excusado es decir que en El Cabo 
no se ve, ni por casualidad, un barco 
español. En la última estadística de 
aquel importante puerto (la de 1896) 
figuran entradas y salidas de barcos 
ingleses, noruegos, alemanes, suecos, 
norteamericanos, daneses, italianos, 
franceses, rusos, austríacos, holande-
ses de todas partes, menos de Es-
paña. ¿Qué másf Hasta para transpor-
tar á Canarias (una provincia sepaño-
la) productos peninsulares, ó de traer 
los de aquellas islas, hay que apelar á 
compañías extranjeras; y esta vez no 
es porque falten barcos nacionales, si-
no por el subidísimo precio de los fle-
tes que imponen las empresas navie-
ras españolas. No debe por eso mara-
villarnos que nuestros exportadores 
rehusen entenderse con la Compañía 
Navegación é Industria de Cádiz, en-
cargada del servicio entre dicho puer-
to y el archipiélago canario, y utilicen 
las franceses Chargeurs lieunis, ú otras 
inglesas, todas mucho más económicas. 
Con Asia y Oceanía sostenemos cam-
bio de productos naturales ó manufac-
turados, sin que intervenga en el nego-
cio barco alguno español. Durante el 
año de 1896 no ha entrado un solo bu-
que español, ni de vapor ni devela, en 
Negasaki, importantísimo puerto dei 
Japón; el cónsul español en Yocoha-
ma dice que es absolutamente indis-
pensable el establecimiento de un ser-
vicio regular, fijo do vapores entre a-
quella plaza y Eilipinas, para fomen-
tar el negocio de vinos españoles. Tan-
to en el imperio japonés, como en las 
colonias inglesas, en Shanghay y 0-
tros puntos, se venden pasas de Mála-
ga á precios muy elevados, como pro-
cedentes de Inglaterra. 
En Melbourne (Australia) no se, im-
portó durante el año 96 absolutamen-
te nada directo de España, ni de sus 
provincias ultramarinas; pero proce 
dentes de éstas, dando por supuesto 
el consabido rodeo, se recibió en Mel 
bourne abacá, aceitunas, aceite de olí 
va, almendras, arroz, azúcar, cuerdas, 
corchos, tabaco, vino de Jerez, etc., to 
do en barcos extranjeros. EÍ mismo 
año se exportaron directamente de a 
quella posesión inglesa para España 
50.000 toneladas de reses, manteca y 
otros artículos en 26 buques, ninguno 
de los cuales era español. 
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Con los puertos de Europa sucede lo 
propio la mayor parte de las veces. 
Sira es un animado puerto de Gre-
cia, á donde Inglaterra exporta tejidos 
conservas, hierro , etc.; Francia á Ita-
lia arroz, papel, hilos, sombreros, etc., 
y otros países productos diversos. Es-
paña no figura allí para nada, mien-
tras que solo la bandera inglesa está 
representada de continuo por las 'com-
pañías Canard, Seylan, Moss, Papa-
yann y otras. 
Trieste es laprimerá plaza comercial 
marítima de Austrú:, y rarísima vez se 
ve la bandera española en [aquel puer-
to. Recientemente se ha iniciado la ex-
portación de naranjas desde nuestros 
puertos de Levante á aquella plaza; 
pero la mayor de las dificultades con-
siste en la falta de comunicacióu d i -
recta. El cónsul español en Trieste 
aconseja á los exportadores valencia-
nos que aprovechen los vapares de la 
compañía húngara Adria, que tocan 
en Gibraltar, y van al puerto austría-
co. 
A ninguna compañía naviera espa-
ñola se le ha ocurrido la idea de esta-
blecer esa línea, aunque solo fuese du-
rante la época de recolección de la na-
ranja. 
España exporta á Génova vino em-
botellado, maderas, yute, lana natural, 
plomos, pescado salado, artículos para 
curtidos, algodón en rama, etc., y re-
cibe de aquel puerto substancias quí-
micas, mármoles, yeso, lunas de espe-
jos, gomas, féculas, etc. Pues á pesar 
de este activo tráfico el cónsul español 
se lamenta de que los citados artículos 
sean todos transportados en barcos ex-
tranjeros, y pide... lo que parece ser 
un imposible: el establecimiento de lí-
neas regulares directas, servidas por 
barcos españoles. 
No acabaría nunca; pero juzgo que 
es suficiente lo dicho para comprender 
que si los industriales y exportadores 
españoles hallaran facilidades para 
transportar sus productos; si de los 
mismos puertos de la Península salie-
ran barcos españoles que recorriesen 
las principales plazas marítimas del 
globo; el movimiento de exportación 
se duplicaría, la ganancia sería doble, 
desarrollaríause do un modo conside-
rable y en breve plazo nuestras indus-
trias nacientes, y por último, el pres-
tigio de la marca española nada ten-
dría que envidiar al de las extranje-
ras. 
¿Por qué nuestra marina mercante, 
tan nutrida de barcos, tripulada por 
expertos y valientes marinos y en con-
diciones de invadir todos los puertos 
del mundo, no lleva su representación 
á la mayor parte de ellos? Quí potet ' 
capere, capiat; me limito á apuntar el 
hecho y á lamentarlo. 
PAMIRO BLANCO. 
E N B A R C E L O N A 
El acto de la colocación de la prime-
ra piedra del monumento que se ha de 
erigir al fundador del teatro catalán, 
tuvo un carácter verdaderamente po-
pular, pues prestaron esplendor á la 
fiesta uua infinidad de entidades de 
diversa significación social, que con 
su presencia atestiguaron el cariño 
que todos guardan á la memoria del 
egregio poeta Federico Soler. 
Mucho antes de comenzar la cere-
monia, la plaza del Teatro estaba com-
pletamente llena de gente, que se es-
trujaba nerviosa por el afán de lograr 
un hueco en que poder contemplar fá-
cilmente el espectáculo, ayudando al 
realce de éste las muchas damas y se-
ñoritas agrupadas en los balcones y 
el sinnúmero de personas que festo-
neaban las barandillas de los terrados 
vecinos. 
Alrededor del sitio donde se ha de 
construir el monumento se había deja-
do expedito un amplio recinto para los 
invitados al acto, levantándose en el 
centro de uno de los lados una lujosa 
tribuna, adornada con gallardetes y 
escudos. 
El cortejo se formó en el palacio mu-
nicipal, de cuyo edificio salió según el 
siguiente orden: 
Un cabo y cuatro guardias munici-
pales de caballería, de gran gala, como 
batidores; seguía el estandarte do la 
ciudad, escoltado por cuatro guardias 
municipales montados, también de 
gran gala; la banda de la Casa de Ca-
ridad, sociedades corales con sus res-
pectivos estandartes, comisiones y re-
presentantes de las corporaciones y 
sociedades invitadas, autores dramáti-
cos, publicistas y representantes de las 
corporaciones y sociedades invitadas, 
autores dramáticos, publicistas y re-
presentantes de la prensa, cuerpo con-
sular, comisión ejecutiva del monu-
mento, banda municipal. Diputación 
provincial. Ayuntamiento, autorida-
des superiores y don Ernesto tíoler de 
las Casas, hijo del malogrado poeta, 
alguaciles dél Ayuntamiento y seccio-
nes de la guardia municipal de infan-
tería y caballería cerrando la mar-
cha. 
Una vez llegada la comitiva al lugar 
de emplazamiento del monumento, pa-
saron las autoridades y representan-
tes de las sociedades y academias in-
vitadas, á los asientos para ellos des-
tinados en la tribuna, ocupando la 
presidencia el señor Alcalde, quien te-
nía á su derecha al general Fontssré, 
en representación del Capitán general, 
al diputado provincial señor Codina 
Langlin, al señor David Bouvier y al 
señor Maspons y á su izquierda al hijo 
de Federico Soler, don Ernesto Soler 
de las Casas, al rector de la Universi-
dad, señor Durán y Bas, y á dos indi-
viduos de la familia de Soler. 
Comenzó el acto leyendo el secreta-
rio, señor Gómez del Castillo, los 
acuerdos del Municipio relacionados 
con la erección del monumento. 
A continaación el señor Coll y Pu-
jol, pronunció un discurso en catalán, 
dedicado á enaltecer la memoria del 
insigne vate, diciendo que el pueblo 
que honra á los suyos se honra á sí 
mismo. Añadió que se congratulaba 
de presidir dicho acto, porque con él 
se demostraba que Barcelona no es só-
lo la ciudad mercantil que muchos 
creen, sino también la capital que sabe 
rendir tributo á las diversas manifes-
taciones del arte. Dijo que no era me-
nester la construcción del monumento 
para recordar á Federico Soler, pues 
sus obras son el perenne monumento 
que hará revivir su memoria, pero que 
Barcelona cumplía su deber de agra-
decida al honrar á quien ha sido el 
fundador del teatro catalán. 
Una vea hubo terminado el señor 
Coll y Pujol su sentido discurso, fué 
leída por el vocal secretario de la co-
misión ejecutiva, señor Noguera, el 
acta de la ceremonia, que firmaron los 
señores Coll y Pujol, general Foutae-
ré, Codina Langlin, Soler de las Ca-
sas, Rubio, Guimerá, Franqueza, Mas-
pons y Labrús y Noguera. 
Dicha acta, encerrada en un reci-
piente de cristal, la colocó el alcalde 
en el hueco de la primera piedra, 
echando después los mentados señores 
una paletada de cal. Luego, por me-
dio do una cabria, se tapó con un 
sillar la piedra en cuyo seno se ha-
bía depositado el bote conteniendo el 
acta. 
Terminada la predicha ceremonia, 
el actor señor Fuentes leyó una poesía 
del señor Vico, alusiva al acto que se 
verificaba, pronunciando después el 
hijo de Soler breves palabras para dar 
las gracias á todos cuantos han coad-
yuvado á honrar la memoria de su pa-
dre. Dijo que la presencia de tan nu-
meroso público, le demostraba el asen-
timiento de todo el pueblo en erigir el 
monumento cuya primera piedra se 
había colocado, de lo que se congratu-
laba, puesto que así aquel nunca se 
vería derruido, ni por la envidia, ni 
por la parcialidad política. Conclu-
yó su notable peroración con un 
"¡Visca Catalunya y Castella sempre 
germanas!" 
El autor dramático don Conrado 
Eiouraj leyó un inspirado trabajo bio-
gráfico acerca del inolvidable Pitarra, 
cuya vida historió relatando sus triun-
fos y haciendo patentes sus cualida-
des. Recordó el premio que le había 
concedido á Soler, no era por la obra 
que había presentado al concurso, si-
no como recompensa á su vida litera-
ria. E l señor Roura concluyó rogando 
al Ayuntamiento que dispensara su 
protección al teatro catalán. 
Concluido el acto volvió á reorgani-
zarse el cortejo, que RO dirigió al Pa-
lacio Municipal, donde después de ha-
ber dado las gracias á Jos concurren-
tes el Alcalde y el señor Soler de las 
Casas, se disolvió la comitiva. 
En el cortejo figuraban, el <{Orfeó 
Cátala," "Catalunya Nova,7' "Euter-
pe," "Niu Guerrer," "Guerrers Nats*' 
y.trece sociedades corales. Además 
había comisiones ó representantes del 
Ateneo Barcelonés, del Consitorio de 
los Juegos Florales, de la Lliga de 
Catalunya, del Círculo Artístico, de la 
Unió Catalanista, del Centre Catalá, 
del Círcol Artíatich de San Lluch, del 
Centro Federal, del Ateneo Obrero, 
de la Sociedad Dramática Catalana, 
del Ateneo de Tarragona, del Centre 
CataJá de Castelló de Ampurias, del 
Centre Catalá de Mollet de Valles, et-
cétera. 
También hubo una nutrida repre-
sentación de autores dramáticos cata-
lanes y de actores de los teatros de 
Barcelona. 
El reclamo en la prensa—Oíd Moore y su 
canlondario.—El fin dol mundo.— 
Barnura y su gente. 
Varios periódicos se ocupan estos 
días del aumento que se nota en la lo-
cura en este país, según las estadísti-
cas que se publican; pero si los nervios 
como yo creo, entran por algo en esa 
enfonuedad, no es la prensa periódica 
la que menos contribuyo á la propa-
gación de tan terrible dolencia. Con 
esta manera de emplear el reclamo 
que aquí se usa, apenas hay un mo-
mento de reposo para el sistema ner-
vioso de los que se interesan por cuan-
to pasa en el mundo. En todos los pe-
riódicos hay un encargado de la con-
fección de los carteles, en que se pu-
blican los epígrafes de las noticias 
más importantes que contiene la edi-
ción á que corresponden, y así do un 
solo golpe üe vista, se entera uno de 
los acontecimientos más salientes d el 
día; pero con objeto de llamar más la 
atención, exageran muchas veces has-
ta lo inverosímil la noticia. 
Llega un buque con un. enfermo que 
presenta síntomas de cólera y dicen 
los carteles: "Cólera en Londres"; y 
si por casualidad enferma algún otro, 
añaden en la edición siguiente: "Pro-
pagación de la epidemia", aunque no 
haya más casos. Esto no hay verano 
que no suceda. TolegrafúíÜ los co-
rresponsales la entrevista del general 
Woodford y el Duque de Tetuan y pu-
blican: "España y América. El u l t i -
mátum de los Estados Unidos", para 
añadir en la edición siguiente: "Gue-
rra inminente entre América y Espa-
ña:" En este momento he leído un 
cartel que dice: "España y Cuba. 
Horribles torturas." Y se refieren á 
un telegrama de Nueva York de la 
Agencia Balziel, tan filibustera, ase-
gurando que han sido asesinadas 
setenta y cuatro personas por or-
den del general Villanueva en A-
guacate; que entre ellas había treinta 
mujeres, y que un joven llamado Blas 
Martínez, después de ser horriblemen-
te torturado, había sido pasado pol-
las armas. 
Los periódicos de la tarde son los 
que más uso hacen do los carteles, 
porque todos ellos tiran cinco edieio-
Lo mas fuerte de la tenpestad des-
cargó sobre el pueblo miserable y so-
bre algunas familias acomodadas an-
tes de la guerra. 
Los jefes de la Liga, suficientemen-
te abastecidos de víveres, reíanse de 
todas esas miserias. 
Si el rey de Francia hubiera estado 
mejor servido, habría podido impedir 
que el duque de Parma llevase soco-
rros á la ciudad sitiada; pero no fué 
así. 
Es justo decir que la conducta del 
rey dió márgen en cierta manera, ó 
por lo menos sirvió de disculpa, á esa 
indolencia de sus tropas, que demoró 
cuatro años su entrada en París. 
Arrastrada por su pasión dominan-
te, Enrique I V olvidaba demasiado su 
doble título de rey y de general en 
jefe, para no acordarse más que de su 
sobrenombre de galante calavera, que 
sus innumerables aventuras amorosas 
le habían hecho merecer. 
El sitio de París no era para el rey 
sino cuestión secundaria, y como por 
milagro se le veía dirigir en persona 
los trabajos del sitio. 
Enrique, con voluntad ó sin olla, le-
vantó de nuevo el sitio de aquella in -
fortunada ciudad, que no era más que 
ruinas y desolación. 
Afortunadamente para nuestro bear-
nés, las disensiones intestinas de ios 
ligneros hicieron adelantar sus asun-
tos. 
Cansados los católicos de esas lo-
chas eternas, inclinábanse en favor 
suyo más y más cada día; pero le exi-
gieron que se convirtiese. 
—En fin, exclamó un dia el rey pro-
testante, tomando resueltamente su 
partido: Bien vale F a r h tina misa! 
Y quedó fijado para su abjuración 
el dia 25 üe julio de 1503. 
Para dar mayor solemnidad á su re-
conciliación con la iglesia, el rey se 
trasladó á San Dionisio. 
A las ocho de la mañana, Enrique 
IV, vestido de blanco y acompañado 
de un inmenso y magnílico cortejo, se 
dirigió al gran templo. 
El arzobispo deBourges le esperaba 
en la puerta, teniendo abierto en las 
manos el libro do los Santos Evange-
lios. 
—¿Quién sois? le preguntó el prela-
do; ¿qué pedís? 
—Soy el rey, respondió Enrique, y 
pido ser recibido en el seno de la Igle-
sia católica. 
—¿Lo deseáis sinceramente? 
—Lo deseo con todo mi corazón! 
contestó el rey. 
Y poniéndose do rodillas, juró vivir 
y morir en el seno de la iglesia católi-
ca, apostólica, romana; defenderla pa» 
ra y contra todos, exponiendo su pro-
pia vida, y abjurar de todas las here-
gías que le eran contrarias. 
nes para hacer boca, y luego la edi-
ción especial, y después la segunda es-
pecial, y por último, la extra-espocial, 
á la que algunos añaden otra últi-
ma edición. Y cada uno lleva su car-
tel que los vendedores cuidan de pe-
gar en sitio visible, de manera que con 
solo pasar la vista por ella se da uno 
cuenta de lo que ocurre, aunque no 
pocas veces la lectura del periódic» 
atenúa el efecto que producen las no 
ticias de cartel. 
Hay en Inglaterra un personaje con 
ribetes de mito, que se llama OldMto-
re, y como el Zaragozano publica to-
dos los años su calendario, con la di-
ferencia, sin embargo de que Oíd Moo-
re cultiva más laaetrología que la me-
teorología, pues apenas si dice que 
hará frío elí enero y calor en jalio. 
Pero en cambio predice acontecioiien-
tos para todos los gustos y todos los 
países, fia publicado ya sus predic-
ciones para el año que viene, y entre 
otras cosas anuncia una guerra entre 
dos grandes potentencias europeas y 
la muerte del Czar ou agosto. Ha-
blando del mes de mayo, dice: "To-
da Europa se conmoverá con la noti-
cia do la tentativa del secuestro de 
una persona do la más alta importan-
cia do España. Habrá una caza muy 
movida á través de la frontera y pro-
bablemente terminará con complica-
ciones entre dos países.'^ 
Pero nada dice aun del fin del rnun. 
do, que supongo anunciará el año que 
viene, puesto que ya es cosa sabida, 
según un sabio austríaco ó alemán, 
que el mundo se acabará el 15 de no-
viembre de 1S9S, á las tros y cinco de 
la tarde. 
Supongo que la noticia no producirá 
en España los estragos que parece 
está produciendo en laglaterra, donde 
ha habido señorita nerviosa que en el 
paroxismo del terror y la desespera-
ción ha estado á punto de atentar con-
tra su vida, con objeto do escalfar de 
la catástrofe. 
Se anuncia la llegada de la célebre 
Exposición de Barnum y Eailey, que 
se instalará en Olympia, donde ya es-
tuvo hace algunos años el viejo Bar-
num. Kada menos que cuatro gran-
des trasatlánticos liay destinado para 
transportar la Exposición á este país. 
El contingente animal lo componen 
más de mil bestias de todas clases, y 
entre ellos veinticuatro elefantes, 
treinta y tres camellos, trece leones, 
veinticuatro osos y un número consi-
derable de rinocerontes, hipopótanoa, 
etc. Trae además quinientos caballos 
y jacas. 
Por supuesto que viene toda clase 
de fenómenos y monstruosidades: el 
jigante más alto y el enano más pe-
queño, y la mujer más gorda y el 
hombre más flaco del mundo; gente» 
sin brazos y sin piernas, y no sósi hay 
alguno que no tiene cabeza. Además 
de todos esos horrores, que forman 
parte de la Exposición, habrá kios-
kos donde trabajarán los gimnastas 
más notables, y funciones de gran es-
pectáculo en que tomarán parte mil 
quinientas personas. 
Jío hace mucho leí que la Compañía 
del London and horth Western estaba, 
construyendo material á propósito pa-
ra el trasporte de todo ese mundo des-
de Liverpool, y que costaría la friole-
ra de 75.000 libras esterlinas. 
Como no hay ninguna otra capital 
que contenga edificios corao Oiympia 
y otros que hay aquí, que puedan al-
bergar tanta cosa y tanta gente, sa-
pongo que, como sucedió la otra vez, 
Londres será la última población do 
Europa donde los famosos empresarios 
puedan presentar su Grcatest tihoio on 
Earth. 
NARKATOR. 
C A U T A D E BEHL 
Las caesrías dol Emperador.—SI cum- . 
pleaños da la princeca Luisa.—Págalo 
do la Eeina Victoria al Empsrador Crni-
Uormo.—La Empsratris Federica-
Proyectada excursión del príncipe En-
rique. 
El Emperador se baila actnalmento 
dedicado á uua da sus pasiones favo-
ritas, la caza, habiendo invitado á al-
gunas personas de su intimidad á que 
le acompañen á Borainten, en la Pru-
sia Oriental, donde tendrá lugar una 
gran batida de gamos. Para dirigirse 
á este punto S. M. debo pasar por Tra-
kehen, donde se hallan establecidas 
las yeguadas imperiales y á las qno 
visitará Guillermo I I , según suelo ha-
cerlo todos los años. Los ejemplares 
que produce esta yeguada son verda-
deramente magnüicos. 
La Emperatriz, instalada por ahora 
en el llamado Nuevo Palacio, hace, ro-
deada de todos sus hijos, una vida tan 
tranquila como agradable. De cuan-
do en cuando suele trasladarse ú Ber-
lín, bien para visitar algún Museo de 
pinturas, á las cuales es muy aficiona-
da, ó bien alguno de los establecimien-
tos do Caridad de que es celosa presi 
denta. 
Desde todos los pabellones ó casas 
que ocupa el Emperador en sus cace-
rías, se tiende un hilo telefónico que 
comunica con el Nuevo Palacio, á fin 
de que la Emperatriz pueda hablar di-
rectamente con su augusto esposo. 
La egregia dama goza de excelente 
salud, y su figura, uua vez combatido 
el embon point, que tanto disgustaba 
á Guillermo JE, puede compararse per-
fectamente á la de una mucljacha. 
So ha celebrado en la régia morada 
el quinto aniversario del nacimiento 
do la princesita Luisa Victoria, hija 
menor de SS. MM. La augusta niña 
es rubia, de angelical figura y el ídolo 
do Guillermo I I . Los berlineses admi-
ran mucho la dignidad con que, á pe-
sar do sus pocos años, la princesita sa-
luda á todo el mundo cuando atravie-
sa las calles de la ciudad. Su educa-
ción hállase por el momento confiada 
á una excelente institutriz inglesa, 
con cuyo idioma S. A. está tan laiui-
líarízada como con el suyo propio. 
l a 
Después de este juramento, entonó-
se un To Deum, y el pueblo, en el col-
mo de la alegría, gritó uViva el rey" 
La abjuración de Enrique no desar-
mó á los ligueros. 
La Sorbona sostuvo que era lícito á 
los súbditos rebelarse contra un rey 
hereje, y que aun les era permitido â < 
seaiuarlo. 
Un tal pedro Barriere fué de8pa.r->; 
chado de Lyon para que sirviese de 
instrumento á los furores de la Liga. 
Pero no h a b í a sonado aún para ol 
bearnés la hora fatal que había vaticí-
nodo la hechioera de Blois. 
Arrestado en Melun el asesino ou el 
momento de ir á cometer su crimen, 
fué condenado y ejecutado. 
Aquel no era el hombre que el des-
tino había señalado para matar al 
rey. 
Enrique I V veía con violento des-
pecho que su abjuración no le había 
abierto las puertas de París. 
El oro, este dios de todos loa tiem-
pos, obró lo que ni la razón, ni el va-
lor, ni los cañonea habían podido na-
cer. 
El conde de Erissac, nombrado ha-
cía poco tiempo por la L i g a goberna-
dor de París, vendió la ciudad al rey 
por la suma de un millón seiscientas 
noventa y cinco mil cuatrocientas l i -
bras. 
sne contmuará.ji 
El Emperador ha recibido estos días 
un precioso regalo de su abuela la rei-
na Vjctoria, 
Consisto OQ un álbum ricamente en-
cuadernado y que contiene todas las 
viscas del jubileo de la anciana seño-
ra, fiestas a las que, como recordarán 
miostroH lectoreí:, no aeiatió (iuillornio 
11. El álbum lleva una cariñosa de-
dicatoria autógrafa de la soberana. 
La Emperatriz Federico asistirá el 
18 de octubre, aniversaria del naci-
miento do su malogrado esposo, á la 
solemne inauguración del monumento 
que se ha levantado en Wíesbaden á 
la memoria de dicho Emperador. Más 
tarde, el 20 del mismo mes, la Empe-
ratriz asistirá á la consagración do la 
jgleaia luterana de Cronborg, cuya res-
tauración débese á la iniciativa de S. 
M. I . , y á la cual ha contribuido, no 
sólo con sus artísticos consejos, sino 
con eaplóndidos donativos. Termina-
das estas ceremonias, la Emperatriz 
so trasladara á esta capital, donde pa-
so rá el invierno. 
El príncipe Enrique, hermano del 
Emperador, y su esposa, se proponen 
pasai? la primera quincena de octubre 
en Cronborg, al lado de la Emperatriz 
Federico, trasladándose después á 
Darmstadt, y por último á Balmoral, 
residencia de su abuela, la reina Vic-
toria. 
No falta quien asegure que esta v i -
sita dol príuoipe Enrique á Inglaterra 
será precursora do oirá que intenta 
realizar á Escocia el Emperador Gui-
llermo, quien lauático por la caza, de-
searía presenciar una do las expedi-
ciones cinegéticas que tanta fama han 
dado á aquel país. 
Parece que el Emperador expresa-
ría también á la reina Victoria «u de-
seo de que la anciana señora visitase 
á Alemania en la primavera próxima, 
quizá al regreso de su acostumbrada 
excursión á la Cótc d} Azur,—X. 
U i J t 
LA CRISIS POLITICA AUSTRIACA 
El duelo del conde de Badeni con un 
diputado de la mayoría, de cuyo lance 
ha salido el Presidente del Consejo 
con un brazo roto, está siendo la comi-
dilla de cuantos en Austria se ocupan 
do política ó tienen que ver algo con 
ella directa ó indirectamente. Y se ha 
repetido una vez más el fenómeno que 
se produce siempre en semejantes ca-
so :̂ antes del duelo el conde de Bade-
ni era mirado con desvío ó con indife-
rencia por muchos que hoy se inclinan 
respetuosos ante el hombre hetido, an-
te la víctima hasta el mundo polí-
tico, la bala que por azar hirió su bra-
zo le ha ganado muchísimas simpatías. 
No obstante, ni esto duelo, ni otros 
cien, pueden resolver la situación po-
lítica austríaca, ni pueden siquiera 
enoauzaria por un más recto camino. 
En las pocas sesiones que el Eeiehs-
rath ha celebrado desde que reanudó 
aua tareas, se ha demostrado ya que 
no será cosa de provecho lo que se ha-
ga en la presento legislatura, pues a-
penas si, y esto después da inauditos 
esíaerzos, se ha logrado elegir la Me-
sa del Congreso conforme á los acuer-
dos que préviamonte habían tomado 
ios diversos grupos políticos que hoy 
forman la mayoría parlamentaria. Los 
alomanistas Imn continuado, y pare-
cen dispuestos á continuarla todavía, 
la sistemática y ruidesa obstrucción 
que el conde de Badeni pudo solamen-
te cortar suspendiendo las sesiones 
del Parlamento. 
El que presidirá desde hoy las dis-
cusiones de la Cámara es el mismo que 
las presidió antes de ser ésta suspen-
dida, y este es el primer error que ha 
cometido la coalioióu que apoya al Go-
bierno, paes el señor Kathroín goza 
de tan poco prestigio sobre los dipu-
tados, que nadie comprende cómo se 
las arreglará para encauzar los deba-
tes y para hacer respetar dentro do la 
Cámara los derechos de cada uno, y 
«obre todo cómo logrará hacer que la 
ley impere por encima de una Asam-
blea mejor dispuesta para luchas de 
parcialidad y do bandería que para 
trabajar do buena fo para el bien pú-
blico. 
Para que so comprenda hasta qué 
puuto puede llegar el profundísimo 
desorden que reina en el seno del Kei-
ehsraih austríaco, basta parar mien-
tes en el siguiente hecho, (pie vamos á 
relatar tan sólo porque entendemos 
que un hecho es siempre más elocuen-
te que las más sabias disertaciones. 
En una do las últimas sesiones suce-
dió que un diputado tcheque estaba 
haciendo un discurso de tonos violen-
tísimos, y diría cosas contrarias á la 
Constitución do la monarquía, pues el 
presidente del Congreso llamóle al or-
den varias voces, sin que el diputado 
le hiciera el menor caso, continuando 
impertérrito su discurso, por cierto en 
su lengua materna, de la que el señor 
Presidente no entiende ni jota, nece-
sitando intérprete ó asesor para saber 
aiiroximadamente lo que el diputado 
hablaba. Lo peor es que lo cómico de 
esta escena acentuóse más todavía: a-
penas sentado el orador tcheque, le-
vantóse un diputado polonés y pro-
nunció un discurso en su propia len 
írua, que el Presidente tampoco en-
tiende 
Los diarios de Viena que relatan el 
hecho, añaden que en aquel punto, "el 
señor Presidente, desesperado, se a-
rranoaba los cabellos." 
No ae puedo creer, ni se puede sos-
pechar siquiera, que el conde de Ba-
deni haya pensado ni un solo momen-
to en llegar á la consecuencia excrema 
de la presento situación, y he aquí 
porque es doblemente comprometida 
su situación política. 
Y el caso es que no se ve en ella ni 
la más pequeña ni la más oscura sali-
da. Nadie comprende cómo podrá el 
Gobierno salir de apuros con una ma-
yoría que apenases mayoría y además 
compuesta por agrupaciones políticas 
tan heterogéneas, sino incompatibles, 
y teniendo enfrente una oposición bien 
decidida á batirse en todos los terre-
noe—hasta en el del honor—y sin más 
programa político que aprovechar to-
das las ocasiones aprovechables, por 
poco que lo sean, para apasionar los 
debates, para calentarlos al rojo, im-
pidiendo que recaiga sobro ellas acuer 
do alguno, entorpeciendo así la mar-
cha de la pública administración. 
Es claro que nada tiene de laudable 
esa conducta do las oposiciones y es-
pecialmente del grupo alemanísta; pe-
ro es un hecho cierto, y aquella cir-
cunstancia que lo hace condenable no 
es más que un nuevo motivo para de-
plorar más amargamente que el Go-
bierno no so halla con fuerzas para re-
mediarla. 
LA APERTURA 
DEL PARLAMENTO SUIZO 
Acercándose la estación invernal, 
loa Parlamentos prepáranse á reanu-
dar sus tareas, que interrumpieron loa 
calores del verano, como si efectiva-
mente el frío fuese un estimulante do 
laa muchas veces acres discusiones 
políticas. 
Hoy toca el turno á las Cámaras fe-
derales de Suiza, que hace pocos días 
han abierto sus sesiones. 
Apeuaa iniciados los debates, se ha 
planteado la cuestión de la compra 
por el Estado de los caminos de hierro, 
que es singada la cuestión más im-
portante que se habrá de tratar en es-
ta legislatura. 
No solamente por la trascendencia 
del asunto en sí, que es muchísima, 
sino también y principal menta porque 
los dos bandos en que la opinión se di-
vide se han preparado largamente á la 
)ticlia, por lo que ésta será ruda y lar-
ga. Así los partidarios de la centra-
l ización, como loa adversarios de esas 
tendencias, harán todo lo que posible 
sea y pondrán enjuego todos los me-
dios que imaginen para lograr el triun-
fo do sus aspiraciones. 
Difícil es en estos momentos prede-
cir el resultado de la que ahora empie-
za, pues con fuerzas muy considera-
bles cuenta lo mismo el uno que el 
otro partido. Sin embargo, es opinión 
bastante general en Suiza que la vic-
toria se la llevarán finalmente los que 
preconizan la compra de los ferroca-
rriles. Los que combaten esa tenden-
cia no de^iu de hacer presente, á gui-
sa de argumento comprobatorio, lo 
quo está pasando en Alemania, donde 
es ya muy fuerte la opinión contraria 
á que el Estado directamente adminis-
tre la explotación de las vías férreas, 
que allí hace más de veinte años co-
rren á cargo suyo. 
Los que esto predican quieren sa-
car de este ejemplo vivo, enseñanza 
que enmienden á los que defienden la 
tendencia contraria, pero lo lj.acen, 
según parece, con éxito muy escaso, 
pues ya hemos dicho, que guiándouos 
por el estado actual de la cuestión, 
parece que la victoria se decidirá al 
final por los que, con razón ó sin ella, 
quieren que el Estado adquiera la 
propiedad de los ferrocarriles y que 
los administre por sí mismo. 
Ya veremos, con todo, el desarrollo 
quo vaya tomando la discusión en las 
Cámaras federales, aunque éstas no 
podrán decidir en definitiva la cues-
tión, pues el acuerdo que tomen ha-
brá de ser sometido al referendum po-
pular, y éste puede auularlo. 
M O m m o T i A R I T I M O . 
E L T E L E S F O R A . 
Para Matanzas, salió ayer el vapor espa-
ñol Teles/ora. 
E L SEGURANCA. 
Procedente de Veracruz entró on puerto 
el vapor araoricano Seguranca, con carga y 
pasajeros. 
—un»» -ae» <trm» 
l íCn 
Con sentimiento nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido el 10 del ac-
tual, del respetable caballero Sr. D. 
José Eugenio Kodríguez Ñápeles, deca-
no del Colegio de Procuradores de 
Puerto Príncipe, y persona muy esti-
mada y perteneciente á una respeta-
ble familia. 
Nos asociamos al justo dolor que 
experimentan sus deudos y en parti-
cular ásus nietos la Sríta. Emerencia-
ua Kodríguez é Hidalgo y D. Pastor 
del mismo apellido. 
N0TICIAB JÜBÍOJALES 
R E A L ORDEN 
Ayer se publicó en la Gaceta en curapli-
mionto do lo ordenado por el Tribunal Ple-
no do osta Audiencia, la Real orden dicta-
da on 15 deseptiombro áltirao por el Mjnls-
terio do Ultramar y comunicada en 17 del 
propio mes al Grobernador General. 
En dieba Real orden so dispono lo si-
guiente: 
Artículo 1? Los Jueces de Ia instancia 
que prestan sus servicios ou las provincias 
de Ultramar, suspensos ou virtud de lo pro-
venido en loa casos 1?, 2? y 3° del artículo 
149 de la Compilación de las diaposiciones 
orgánicas do la Administración do Justicia 
en las citadas provincias, aprobada por 
Roa] docroto do 5 de enero de 189.1, podrán 
sor declarados cesantes, si ajuicio del Go-
bierno, así lo aconsejara la conveniencia 
del servicio, debiendo proveerse las vacañ-
tas con arreglo á lo provenido en las dispo-
sicionos legales vigentes. 
Art. 2o Cuando oon arreglo á lo dispues-
to en el articulo 155 do la citada Compila-
ción, ol Juez suspenso fuese absuelto ó Hu-
biese sido objeto de sobreseimiento libre, 
será repuesto sin consumir turno, y los ba-
beros devengados durante el periodo de su 
cosautía, se lo abonarán con cargo al capí-
tulo corrospondieute, si lo pormilioran las 
bajas que en él resulten, y caso contrario, 
se incluirá ol crédito necesario, on el capi-
tulo do ejercicios cerrados en el primer pre-
supuesto quo se forme para la Isla on que 
el tiempo do su cesación, prestara sus ser-
vicios el interesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil . 
No so ha hecho eeüalamíecto alguno pa-
ra este dia, 
JUICIOS O R A L E S 
tieaoión l * 
Contra José L . Comas, por falsificación. 
Ponente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Aíontorio-
Defensor: Dr. González Sarrain. Procura-
dor: Sr. Villar. Juzgado, de la Catedral. 
Contra A. N. por estafa. Ponente: Señor 
O'Farrill. Fiscal: Sr. Montorio. üclénsor: 
Ldo. Remiroz. Procurador: Sr. Tejera. Juz-
gado, de la Catedral. 
Contra Camilo Alfonso, por lesiones. Po-
nente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Fuentes. Procurador: Val-
dós. Juzgado, de la Catodrap 
Secretarlo, Doctor Moraloa, 
Sección 2 a 
Contra Ferdando Ordóñez y otro, por ro-
bo frustrado. Ponen te: Sr. Navarro. Fiscal: 
Sr. López Oliva. Defensores. Licenciados 
L a Guardia y Dr. González Sarrain. Pro-
curadores. Sres. Pereira y Valdós. Juzgado, 
de Belén. 
Secrotario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RBOAUDAOIÓÍT. 
Pesos OU. 
31 dia de octubre I 17,810 31 
NOTAS TEATRALES 
La función de baneñeio y despedida 
de la primara tiple Martina Moreno se 
verilicara hoy en Aibisu, r e p r o B e n t á n -
dose, por tandas, la zarzuela histórica 
La Marsellcsa, cantando además la be-
neficiada una bellísima romanza, 
Véase eu qué forma ae dirige al pú-
blico la señora Moreno: 
"Son tantas las manifestaciones que 
he recibido del muy galante público 
babanero, han sido tantos y tan uná-
nimes los aplausos que he recibido, 
quo no encuentro frases con qué co-
rresponder á las antedichas mani r o-
taciones. A l finalizar mi contrato con 
la empresa de Albisu, me encuentro 
en el deber de dar coa todo mi cora-
zón laa más expresivas gracias, por la 
galantería que conmigo ha usado siem-
pre y á porfía. 
Si en la f u n c i ó n de gracia q u e hoy 
os dedico veo satisfoohos m i s deseos, 
anticipa las gracias M. M, de F . " 
Desde que la modesta señora More-
no, recién llegada de la Península, se 
presentó en Payret y puso do resalto 
loa tesoros de su voz vibranco y bien 
timbrada, captóse laa simpatías de los 
íilarmóuicos, quo han seguido paso á 
paso los triunfos obtenidos por esa 
cantante de facultades extraordina-
rias. 
Es de esperar, pues, que esta noche 
se vea muy concurrido el teatro de 
Azcue, con motivo del espectáculo que 
allí se ofrece en honor y provecho de 
la inolvidable Martina Moreno. 
* * 
Irijoa repito esta noche Del Infierno 
á la Gloria, obra estrenada anoche an-
te numerosa concurrencia. Luego si-
gue Los Tínúdoft, zarzuela bufa, y en 
el intermedio de ambas obras, baile 
campestre. 
El domingo, fuación monstruosa, 
compuesta de tres actos y un número 
coreográfico. Para el lunes se ensaya 
el Tenorio con todo su aparato. 
* * 
El tenorcito de La Aurora InfaníM, 
José Jiménez, ha elegido para su be-
neficio, quo se verificará hoy en Payret, 
la popular zarzuela, en dos actos, Ma-
rina, libro da Camprodón y música de 
Arrieta. 
Las familias que aún no hayan vis-
to trabajar á loa niños zarzueleros, de-
ben aprovechar el tiempo, pues, según 
noticias, sólo permanecerán en la Ha-
bana la semana entrante, dirigiéndose 
después á Caracas. 
* * 
La zarzuelita ¡Ouau! ¡Guau! ¡Quan! 
y los juguetes cómicos Los Gemelos y 
Los Modelos, constituyen el programa 
dispuesto para hoy por la empresa de 
la Alhambra. 
TOMA DE POSESIÓN.—Cumplidas la 
licencia y sus prórrogas que para mar-
char á la Península, por motivos de 
salud, obtuvo nuestro distinguido ami-
go el acreditado notario público, don 
Cárlos Laurent ó Iglesias, ha tomado 
posesión de su notaría, establecida de 
antiguo en la calzada de la Keiua, nú-
mero 4. 
A la vez que felicitamos al señor 
Laurent por su regreso, nos alegramos 
infinito del éxito que ha tenido la di-
fícil operación quirúrgica que ae le hi-
zo en París por afamado oculista; con-
tento de que participarán con nosotros 
los numerosos clientes del popular no-
tario, que durante su larga ausencia 
eu la Península han continuado favore-
ciendo la oficina notarial del mismo, á 
cuyo frente quedaron personas idóneas 
y de su absoluta confianza. 
TRES FUNC[ONES.—El domingo por 
la tarde se verán muy concurridas La 
Tómbola, á beneficio dol Dispensario 
"La Caridad;" la corrida de toros en 
la plaza de don Angel, cuyos produc-
tos s>e dedican á La Cruz Roja, y el de-
safío de base-hall en los terrenos de 
Almendarea, entre laa novenas de azu-
les y rojos. 
Preparémonos, pues, para asistir á 
uno de esos ires lagares, en los que 
abundará el bello sexo. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la sacristía del Pilar, de nueve 
á diez. 
LABORIOSIDAD DE LAS HORMIGAS. 
—En la Eevüta Científica un observa-
dor señala la existencia de las hormi-
gas ingenieras, tipo curiosísimo de esta 
notable familia. 
He aquí el hecho que le permitió 
comprobar esa aptitud, poco conocida 
antea. 
Un dia extendió un anillo de liga al-
rededor de un tronco de morera, árbol 
eu que so criaban gusanos de soda, á 
fin de impedir que fuesen devorados 
por las hormigas, que los apetecen con 
^verdadera gula. 
Durante cuatro días^ las hormigas 
llegaban á la línea de defensa y se do-
tenían sin poder franquear la barrera. 
Al quinto día surgió entre la muche-
dumbre un ingeniero. La hormiga que 
marchaba á la cabeza do la columna 
ascendento llevaba un pequeño grano 
de arena entre sos mandíbulas; llegada 
delante de la valla de liga, depositó el 
pequeño grano, quo quedó adherido. 
Inmediatamente acercáronse las do-
más obreras á palpar con sus antenas 
el grano y á contemplar esta primera 
piedra de un puente minúsculo. Ense-
guida todas descendieron. 
A l cabo de diez minutos volvía á tre-
par el tronco la columna entera de hor-
migas: cada una llevaba un grano de 
arena. 
Colocaron cnatro granos de frente, 
lo que bastaba para dar paso á los in-
teligentes operarios. 
Después de media hora de trabajo, 
el puente quedaba construido, y la fa-
ja do liga podía ser franqueada sin 
ningún peligro. 
El observador, maravillado, entregó 
el árbol á esos animalitos, para recom-
pensar su labor y su inteligencia. 
TÓMBOLA Á FAVOR DEL DISPENSA-
RIO DE NIÑOS POBRES LA CARIDAD. 
—La Junta de Señoras ha acordado 
que el próximo domingo, 31 del corrien-
te, termine osta Tómbola, establecida 
en loa bajos del Palacio Episcopal, y 
se advierte al público que además de 
los numerosos objetos, todos premia-
dos, ae rifará la elegante muñeca ya 
anunciada, y los cinco objetos, entre 
los que hay un cuadro con cien pesos 
en billetes del Banco Español, si se 
vendiese un número suficiente de pa-
peletas. 
La Junta de Señoras espera quo el 
público concurrirá como en los domin-
gos anteriores, á contribuir oon su l i -
mosna al humanitario fin de socorrer 
á la niñez desamparada. Habana, 28 
de octubre de 1897.—La SecretariiVGle-
neral, Dolores Eolddn de Domínguez. 
La papeleta número 2327, premiada 
con los veinte centenes, donados por 
varios señores de la Lonja de Yíveres, 
tocó en suerte al Excmo. Sr. D. Emilio 
Kagoaga, Intendente Ceneral de Ha-
cienda de esta lala; á cuyo señor so le 
han entregado en esta fecha, colocados 
en el cuadro quo regaló el Sr. D. Ma-
nuel Carranza: según recibo que cons-
ta en poder de la señora Da Teresa Qui-
jano de Molina, Tesorera de la Junta 
de Señoras de e&te Dispensario. 
FENÓMENO DE GORDURA.—En el 
Hospital do la Piedad, en París, se en-
cuentra actualmente un niño que es un 
sorprendente prodigio do obesidad. 
Cuando nació pesaba cinco kilos; á 
los cuatro meses nueve; y cada mes 
aumentó de dos en dos, hasta que cum-
plido que hubo un año, aumentó men-
sualmente de uno en uno. 
Hoy que ese fenómeno cuenta esca-
samente cuatro años, pesa 00 kilos. La 
circuusforeucia de su vientre es de un 
metro y ocho centímetros. El muslo 
izquierdo tiene GL centímetros de cir-
cunsferencia, y el derecho 60. 
Todos los órganos funcionan bien, 
eapecialmente el aparato digeacivo. 
Parece más inteligente que ios niños 
normales, y esta inteligencia desarro-
llada con precocidad y la expresión de 
su rostro, dan al niDo la apariencia de 
un hombre. 
A LAS FAMILIAS.—-Como el gran es-
tablecimiento de modas La Fashionahle 
—Obispo 119—se encueatra liquidan-
do sus mercancías, advertimos á las 
familias quo necesiten atributos fúne-
bres, que allí hay coronas eapléndidas 
que valen $25 y se dan en $5. Así es 
que nadie puede competir en precios, 
con el referido establecimiento. 
Junto con las coronas, hay anclas, 
arpap, cruces y otras alegorías. 
De manera que laa personas que pro-
yectan ir al Cementerio el dia de difun-
tos, harán bien en visitar antes La 
Fashionahle. 
DONATIVOS.—Véanse los recibidos 
en el Dispensario "La Caridad." 
Dia 10.—ün señor caritativo, $1 
plata. 
Dia 11.—Luis M* Fernández, $ 10 
plata: Señora viuda del Conde de la 
Mortera, un saco arroz y 24 latas leche 
condensad a. 
Dia 12.—"La Caoba", un $1 de pan; 
La Sra. Marquesa de Eabell, un saco 
de arroz; La Sra. Serafina Cueto de 
Costa, un t-aco harina maiz. Donativo 
mensual. La Sra. Koldán de Vila, una 
arroba harina de maiz. 
Dia 13.—La Sra. Condesa de la Mor-
tera, dos docenas lata leche condsnsa-
da y un saco de arroz; Sra. Tomasa ( I . 
viuda de Balsinde, un saco de arroz; 
Las alumnas de la Escuela práctica 
que dirige Da Ma Asunción Ereauero 
de Rodríguez, varios objetos. 
Dia 14.—"Santo Domingo", 70 cen-
tavos de pan. 
Dia 15.— ES. A. do Peón, en nombre 
dé su inolvidable madre, $2 p l a t a y 10 j 
oentavoa de pan. 
Dia 16.—D;.1 Dolores García de Al-1 
varez, una caja lata leche condensada. 
Donativo mensual. D'í M* de la Füén-
te de Salaya, dos sacos harina de maíz, 
de 4 arrobas cada uno. Donativo per-
teneciente á septiembre y octubre; Su-
curaal de La Viña, 70 centavos de pan. 
CAPRICHO.—A cierto hombre feo y 
jorobado, que trataba de casarse, le 
preguntó una señora: 
—¿Cómo piensa usted casarse sin te-
ner un cuarto? 
—Señora, quiero tener la seguridad 
de que me quieren sólo por mi figura. 
k la M m 
m m i 
M i M íle ln 
LAMFAEILLA N. 2 
H e r a » d© despacho: da 7 á l O do 
l a s a a ñ a a a 7 1 S á 4 ds l a í iarde. 
TELEFONO 8. 
Represoutante en Madrid D . Antonio Qonsálei 
Lópea. C 1985 P l - O 
Casino Espsüel de la Habana 
SEGKETARIA 
El domingo 81 del corriente tendrá lugar en los 
salones de esto Instituto le Juntv eneral corres-
pondlonte al primer trimestre del actual año social, 
cumpliéudoBO lo preceptuado en ol articulo 28 del 
Reglamento. 
Lo que de arden del Exctno. Pr. Presidente se 
publica por este medio para conocimiento de los 
señores socios. 
Habana 21 de octubre de 1897.—Enrioue Novo. 
Meíiiisito M Easíro i8 Pimio m w 
Jisaen beneficiadas. Kilos. 
NOTÍÜOS 
Vacua 
Terneras j novillaB, 
224] ( 
. . j 31í63-( 
Preciot. 
6. 20 cts. lib. 
á 20 cts. id. 
¿ 25 cts. id. 
224 Sobrante... . . . 16 
Jtolro de Ganado meaor. 
i |1« 
15 j 22 
P E U O I O S . 
( Manteca 6. •10 ote. k, 
• ' " - i O r n e 48 á 60 n 
. . . . i 60 „ 
Cerdos.. 
Caraeroa 
Sobrantes: Cerdoe. 237. Carneros 2 
Rabana 2S do Octubre de 1897.-—El Admini* 
traáor. Ouitlarmo de JSrro 
•aatmeaaimaaasisím 
Xiiíiilijíx 
DÍA 30 Í>B OCTUBRE 
BU Circular está en la Venerable Orden Terce-
ra do San .Asiuslin. 
Ayuno.—Nuestra Señora del Amparo, y san Ciáu-
dio y compuñeroe, mártires. 
San Claudio y compañeros fueron martirizados 
on León por Diogexi.-íiio, presidente de Galicia, el 
cual los mandó prender y degollar, j no quiso dar-
las o'.ros tómentos porque oon olios no diesen ejem-
plo íl otron cmtianoa y 1 oí auim.isen á morir y ellos 
no tuvie'H n aquella gloria de haber padecido mueho 
por Crisu». 
Sus sagrados cuerpos c t í n en la cindad do León 
en un monasterio do San Benito, llamado San Clau-
dio. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas So'emnes.—Eu la Catedral la de Terda 
4 las ocbo, y en las demás iglesias las de cos-
lina. 
Corte do Míría. — PUSO. — CorrrespoRde Tiri-
tar á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús 
en San Felino. 
ÍRÁCI018 DENTALES 
11110 
Participa á todos sus clien-
tes y al público eu general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ba 
limitado sus antignos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones SIN" DOLOR por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se bacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
s y operaciones, 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las diez, los 
doraigos y días foetivos. 
que c© íma úo prwUcsr durante el segnuSo 
goraesíro del aíío 1897 
en esta Ssvata iglesia CateáraJ, 
Noriembre 19~F6stmdad do todos los Santoe, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 18.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
ídem 21.~Do;ningo X X I V y último post Pente-
costés. Ls, Dedicación de esta Santa Igle«ia 
OEfedral, 8r. Magistral. 
Ni>Tiembrí> 28.—Dominica 1?—Exorno, é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diderubre 8 —La Purísima Concepcióti (Fiesta de 
Tablft, Utmo. Sr. Deán. 
Idem 24.—Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—Da la Natividad de N . S. Jesucristo, so-
ñor Penitenciario. 
Diciembres.—Dominica2?, Exorno, é I l tmo. señor 
Obispo. 
Idem 12.—Dominica Sí , Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domioa 4?, Excmo. é Iltmo. Sr. Obippo. 
Nota.—El Coto empegará á las 7i desde ol 21 do 
marzo hasta el 21 do septiembre, que da principio 
á las 8. 7 ea las Fiestas de Tabla & las 8 i . 
E l Excmo. é Iltma. 8r. Obispo da y concedo 40 
días de Indulgencia á los fieles, por cada vez que 
oigaji devotamente la divina palabra on los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de 1.a santa fe católica, conversiáo de los pecadores, 
estirpación de las horegías, y demás fines pir.dosso 
de la Iglesia. 
Los Óros. Predioadores no podrán encargar en 
sermón á otro, sin licencia de R. E . I . , ni extender 
BU sermón más de media hon*.—Por mandato d* 
B. E. I . el Obispo u i Señor, E l Dean Secretario, 
D i . Toribio Martín. 
MTÍSTÁ YI1DIC0-CMJAN0 
- ^ ^ o ^ f ^ a g 
ím roa' 
DEL 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la loca. 
MJ1S BE TRIS TAllSOS, 
Y E L 
sa 
DEL M1M1U A U i U i i . 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
" D e venta en todaa 
la& P e r í u m e r i a s y Bo-
7Í77 13 12 O 
G UC3 10-1 o 
[Marca registrada.] 
Eon do maravi l losos é in fa l ib l e s efoctcB en la curación de toda clase i 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese áo las imi t ac iones y falsificaciones. 
Las F I L D O E A S D E C H A O K S B legit'mas tienen en si prospecto y fa 
do .jaraníía h marca de fábrica de la 
d m m t í i y Farmacia LA REUNION, dé José toi-Mabaiia. 
C U49 'iñ-U O 
B I L s P A ^ ' T O I S M O desaparece con el uso de las 
O i M S ÁNTIFEBRIFU6AS m U BAR 
(Farmacéutico). 
De venta en Drsgfuerías y Farmacias acreditadas. 
Depósito principal en la Farmacia del autor SUAREZ 3 3 
m_ ^ ... . J * L £ ü ^ 
. • a- .vr- i • : : -vr— * .• 
El gas aplicado i las cocinas es más "barato que 
uier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cea-
por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
m u i i M I M ú 1 5 0 P01100 BE OOliTIBL 
Las ventajas de las cocinas económicas ds gas son m-
Siscuübles. 
No ofrecen peligro, 
No dan liíimo ni cenizas, 
j su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
\ m m i PEñFEccioiAOOs B[ m w m AUTOMÁTICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qtu 
BO baja del 25 por 100. 
S l i P i l l i 
»*Tf1| i O T Í l , 
FRIMCIPE ALFONSO NOML 1. E 
No vamos á refcririios al aíío último en que el níimcro de fallecidos en toda la i s la ha sido enor-
me, por electo de la reconcentración, y más que por enfermedades, por el hambre. E n años normales 
dice la Estadística que la enfermedad que más daño haee en Cuba es la tisis, A ella están sujetos lo 
mismo el criollo que el peninsular. ¿Cómo se manifiesta por lo general la tisis? Pues por catarros 
por toses, por espectoraciones abundantes y está probado que aquellos que han atendido con tiempo á sns 
catarros, tomando con constancia el 
se han curado, evitando que degeneren en la enfermedad más terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento alguno cómo el 
XA 
que tenga como él la propiedad de curar las toses, la bronquitis, el asma, la ronquera, la afonía y las 
irritaciones todas de las mucosas del organismo, que tenga la virtud do despertar el apetito, de facilitar 
las digestiones, de aumentar la asimilación y de fortalecer el organismo. Enfermos desahuciados, em-
pobrecidos y miserables han salvado sus vidas tomando el L I C O R D E B R E A D E GONZALEZ, Convie-
ne á todos los temperamentos, á todas las edades y á todos los sexos, pues todos por igual estamos ex-
puestos á padecer de tísi?. Y no solamente tiene el L I C O R D E B R E A acción curativa sino que sirve 
para evitar enfermedades, por lo cual muehas personas lo toman en salud si quieren fortalecerse y po-
nerse á cubierto de la invasión de la gripe, fiebres y otras dolencias. Se prepara y vende en la 
B O T X C L É L I D E S J ^ s T 3 r O e j á ] 
Calle de la HaMiia núiu. 112, esquina á Lamparilla. HABANA. 
c 1172 18 O-s 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
| p/ÍI^ COS BIFBÉ5. 
A'LA 
RA • • x M r * . SVWVCÜ 
L H E U O T R O 
P R E P A R A D O 
C l 
p/ í i^ usos 
C 1383 
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FÍBAMSE ;EIT TOBAS 
C 731 
EttT J O T A S OHO &s l ey , loa brl-
liantes n i ó s grandes y m á s hermosos. 
PSAIwIZAísT o a e s ta c a s a p o r i a 
mi tad de s u v a l e r por s e r procedeiv-
í e s de p r é s t a r a o s . 
Ü í s p o o i a U d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
d^oro y SOLITARIOS BJí liMILLAfíTES, 
deade 1 5 pasos h a s t a 2 , 0 0 0 PGSÍ>S 
oro cada uno. 
N O T A : c o m p r a PLATA, ORO 
viejo , j o y a s y briluintiss e n todas 
cant idades , pagando los m e j o r e s 
prec ios de plassa. 
Nicolás Blanco. 
H A B A K A 




A los cambistas y barberos, 
Ea el mejor punto de csH ciiídad so vende una 
barbería muy barata por no pockrl i atender su due-
ño; tambieu se traspasa la acción ((el local para ca-
sa do cambio, Informar'm Mercaderes 18) zapiteala. 
7109 t \ i 5-24 
K E C T A R SOI>A CON REFRESCOS D E T O D A S GLASES 
üa saco de oxígeno $L50. Un alono de 30 sifemos; $4.50 
P E I V I L E G I O POE 20 AÍÍOS 
Los estudie?; j oxpfiirimeiitofl llevados & cabo por loa hombreo oionífioos dol ranudo han comprobado d« 
vma manera evidentílaspropletiadea eHondalmcnfo medicínales del A(,na Oxigenada por eso su uso se 02-
tiondoconsidcr^bleineiite. Ba",ta decir on apoyo do e-i bouóficn intlueucia ff«c no CJ posible la vida itin «l 
oxíg'eno, ól llena los ospacioo y las aguas, detcrmuiftado nuestras actividades y energías; ou una palabra 
sí oxígeno es la vida. Explicado lo qiue r.utecode. ¿Mo so comprende íAeilmonto que ha de inlluir poWosv-
mento á reanimar los organismos debililadoi? 
Tonomo» adftmis gran surtido de apuai minerales natarales de la lelo de Pinos, (Santa P6| fuente dí l 
Obisoo ÍGaanabacoa) y do CanUrrauas, sléindd «tta'Msk la ía i^a reoeiitora do ¿ata», tamniín lao bay 
niclouale» T wttran'arat. C 1392 alt 1-0 
MODELOS N. 5,1. 6 , 1 0 
avec mollipboüc gravare et cordes 
dores 
UKICOS RECIBIDOS 
EN ESTOS DIAS POR 
s i y u w i 
PÁBEICACION ESPECIAL PARA 
•A A M É R I C i 
PRECIOS DE CONSIGNACION 
M E S 
DEÍ. 
c 1193 dlS8 a l -1 
• i- ;» x >;̂ ¡ 
m í m M m m m h AÜOS 
que está en uso un antiguo y bien probado romodio. 
15 L J A K A B t í C A L M A N T E D E 
L A S R A . W I N B L O W . 
EüiAz en la DENTIOJON del os niños. TranqiííUza 
A la erttt*,iJ-a, i o ablanOa las encías, alivia todo dolor, 
I cura'elCÜlico ventoso^ es el mejor remedio para la. 
Diarrea. 8e vendo en lao Boticas y Droguerías aoj 
mundo entero. Pida el J ARABK CALMANTE de BBÜ. 
WrRg&cw y rehuse todo» loe demás. 
Este preparado, que á la acción digestiva eoergica de la | 
PAPAYÍNA y de la PEPSINA, remie las propiedades nu-
tritivas de la GLICERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
Dispepsias?, diarreas, vómi tos de los nivosa, 
C o n r̂ a A o c on c i a de laB enfermodadoB 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dvcamento «in.»aV»'" ira dable quo le -permite ser tomado nin § 
|| . repupu^-^a.hasU por ios ai nos más delicados. f 
i m,: y en todas Droguerías j Farmagiais, 
C 1S6? 
A D M m i S T H A C I O K T 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el páblico dispensa á este periódico constantemente, ba r©-. 
suelto modificar los precios de annncios en la forma que sigue: 
MU ESPECIAL HU LOS IIUSCIOS DE LA CUARTA PLANA, 
teres, 
& líneas por 4 días 
$9 
1 mes , 
0- 60 cts. plata 
1- 00 
3-00 
^ J Í ^ ^ Í i l l a B ^ k a ! ^ 3 ^ 3 I S B ^ ^ 
Todas las coronas, cruces y demás atributos fúnebres los vende L A FASHIOíf A B L E casi regalados. 
Antes de comx3ra r en otra casa, pasen por L A F A S H I O í í A B L E , que de seguro sa ldrán satisfe-
chos porque hay coronas que valen $25 y se dan en $5. 
' © h a y q u i e n c o m p i t a c o n ^ L a F a i 
IKTOTA; ^ s t a casa acaba d© recibir los ú l t i m o s modelos de P a r í s en sombreros de í ie l t ro . 
C 1363 a-L O 






M m m rvt m 
I 0-50 ote. p! 
f O - 8 0 ., „ 
1 1 ADMÍKISTRADOB. 
Consultas «le 1 á 3, Lealtad 115, 
Cirugía eu general. Enformedades do sefioras y 
üSo^ 7513 g.29 
B r . H a m ó n V a l d 
C l l i ü J ANO D E N T I S T A . 
Gabinote Denla!, Qallatfo 129, entre Dra/^ouesy 
Xanja, al lado de la sastrería de los Sres, Vázquez 
y v dlaatSu. Consultas de 8 á 4. Ti'/ó 26 27 O 
tlIlUJANO-DIiNTlSTA DE LA R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentad^fus 
postizas por todos loa sistemas conocidos. Ccinpos-
tela 96: a tos, entro Sol y Muralin, 
7445 20-26 O 
U n a s e ñ o r a de i n s t r u c c i ó n 
y moralidad se ofrece á los señores padres de fami-
lia para dar clases de inglíig. ya sea en su domicilio 
6 fuera de él. Ea fluanábacoa. División 6 H infor-
marán . V389 15-220b 
Pafires» d© í a a a i l i a y D i r e c t o r e s 
C o l e g i o s . 
ü n Profesor Normal, casado T con loe mejore» 
.íntecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
¡eBores p&dres do fattilía y Directores do Colegios 
oara dp,r clase de lastrneción primarla, superior y 
le 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
nar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
A G - B N C X A E L a m S P A N O 
Agnlar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Eoque Gallego. 7029 26-5 Ot 
Criado de mano peninsular 
con buenas referencias, se solicita, San Ignacio 54, 
altos. 7471 4-27 
le desea colocar 11 
una morena á media leche, de un mes de parida. 
Informarán en Virtudes 24. 7467 4-27 
S S S O L I C I T A 
Ün socio que disponga de 100 pesos oro para una 
vidriera de tabacos en el Paroue Central, por tener 
que ausentarse uno de los socios á la Península. D i -
rigirse á Monte 50. 7472 4-27 
[ína señorita se ofrece á los padres 
de familia para dar clasoii ue 1* y 2? enseñanza á 
domicilio 6 en et casa, Rayo 32. 
15-120b 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, eu 
Amistad 61 A, y diaria, do 7 á 10 de la mañana, e î 
Kcina 30. Cn 1481 26-280b 
D E . J I M N. D A M O r 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cu 14^2 26-230b 
C E C I L I O H B O I . 
Médico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Gzliano 42, altos. 7376 26-15 O 
DR. RENTE [AUGUSTO] 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones S IN D O L O R por el empleo de 
anestésicos inofensivos. Precios módicos. Consultas 
y operaciones do 8 á 1. Habana 17. 
7404 alt S 23 
X D I E ^ I R / O J - J ^ S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111, Telefono 490, 7248 26-140b 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 




Por una extracción $1,00 
Idem sin do lor . . . . 1,E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 i d . . . . . . 10,00 
„ 8 id , 12,00 
„ 14 id 15,00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, Inclusivo los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde, O 1353 26-1 O 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 1442 17-13 O 
A B O G A D O 
Domici l io y catndio, Sau Migue! 11. Esíudlo, 
1 D 
& r . A m n a m r e r e s ( 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas do 2 ü 8. Ne^tuno 187 íaltoa) Teléfo-
So 1,580. C 1357 28- 1 O 
" B R . JOAQUIN DIAGF-
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Be ha traaladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
Han Miguel, De 12 á 3. C 1372 -1 O 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
fcl Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas, Jesús María 91, do 12 á 2. C 1373 1 O 




L e c t u r a á domic i l i o . 
de obras de recreo, amenas é instructivas, pagando 
$1 plata al mes y dejar $2 id, en fondo: gran varie-
dad para escoger, Salud 2S. Librería anti<'ua y mo-
derna. C 14\jf5 4-29 
INTERESANTE 
100 tarjetas visita tamaño corriente, buena car tu-
lina y esmerada impresión con sus sobres corres -
pendientes 3 pesetas.—Tarjetas de visita para se-
ñoras y señoritas, forma elegante con süs sobres 
correspondientee UN peso plata. 
MIL cuentas impresas en papel superior $ 2,5t), 
M I L hojas papel inglés con membrete á gusto 
del interesado 3 escudos.—MIL hojas papel comer-
cial, clase corriente con membrete á gusto del i n -
teresado $ 3 . — M I L tarjetas para establecimiento, 
buena cart\ilina, tamañe corriente 3 pesos, 
100 pliegos de papol y 100 sobres clase bastante 
buena 40 ees,—DIEZ bloques recetarios para m é -
dico con mil recetas impresas en buen papsl á gus-
to del interesado 3 pesoi». 
Hacemos toda clase de trabajos de imprenta bien 
hechos y precios módicos. 
Obispo 86, librería é imprenta. 
7476 4-27 
AVISO A LOS MEDICOS.—Se venden muy baratos por ser de segunda mano aunque esttn 
completamente nuevos-, íin aspirador, una geringa 
para hidroceles, una gran caja de amputación, otra 
id. de pai tos, una soberbia bolsa de cirujía con más 
de cien piezas, y muchos otros objetos, todo á pre-
cios de ganga.—Obispo 86, librería. 
7429 4_26 
D E S E A O O L O O A E S E 
una joven peninsular de criada de mano ó cocinera: 
tiene buenas recomendaciones, Informarán Gloria 
n<ím, 125. 7473 4-27 
DOS SEÑORAS D E COLOR D E S E A N HA-cerse cargo de un niño ó ni&a para criar á pe-
cho; la otra para manejar una de un año para arri-
ba. Tienen personas que respondan por su conduc-
ta. Curazao 37. 7*81 4-27 
t i n a e x c e l e n t e c o c i n e r a * 
de color desea acomodo Tiene perdonas que la re-
comienden, Angeles E0 á todas horas. 
7463 4-27 
D E S E A C O X . O C A F - S S 
una joven peninsular de criada de mano, cocinera 
ó manejadora. Sabe desempeñar con perfección 
cualquiera de los tres oficios. Tiene las mejoecs re-
ferencias. Informarán Amistad 93 ó Someruclos 26, 
7478 427 
Be solici ta 
una muchacha de color de 12 á 15 años para el ser-
vicio de un matrimonio sin niños. Se la vestirá y 
calzará. Informarán en el despacho kle anuncioss de 
este periódico. 7442 4-26 
SE NECESITAN 
70 vegueros con familia para que so trasladen á 
Méjico donde les hacen un buen partido para la 
sie mbta del mismo. Aguiar 84, más informes, 
7462 4-26 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio y casa particular ó de comercio, tiene bue-
nas recomendaciones, darán razún Prado 101 v O-
hiapia 104. 7427 4-26 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS C R I A N D E -
JL r̂as peninsulares cen buena y abundante loche 
para criar á leche entera, una de ellas llevando su 
niño á la colocación pero sin darle el pecho, lione 
tres meses de parida: también se coloca otra penin-
sular de criada de mano ó manejadora: todas tie-
nen muy buenas recomendaciones: dan razón Te-
niente Rey 85 esq. á Bernaza, bodega. 
7125 4 26 
TJh a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
y repostero aseado y de moralidad desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: O-Reilly esq. 
á Habana 29 tabaquería, dan razón. 
7434 4-26 
m A R J E T A S D E V I S I T A , « U S N A C A R T U L I -
JL nay esmerada impresrín 60 cts. plata'el ciento de 
tarjetas con pobres. Tarjetas de visita para señoras 
y señoritas, torma elegaete un peso plata el ciento 
de tarjetas con sobres. Obispo 86, imprenta y l i -
brería. 7430 4-26 
Cintas para Coronas Fúnebres 
Se imprimen con letras doradas y de plata en 
Obispo 8 6 , l i b r e r í a . 
7o23 la_29 3d-30 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla, 
So sirven comidas bien codimentadas y con mu-
cho aseo, 4 domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. ^451 8 26 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del »Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A N C O L O C A K S 3 
dos inteligentes jóvenes de criadas de mano ó ma-
nejadoras da niños, una de ellas ontiende algo de 
cocina: no tienen inconveniente en salir fuera de la 
ciudad: tienen personas que respondan de su con-
ducta. Acosta 82 esquina a Curazao dan razón, 
7530 -1-30 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A L I -
vJ dad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: entiende de costura y sabe cumplir con 
su obligación. Informarán Galiano 133, 
7525 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular eon buena y a-
bundante leche para calar á leche entera: tiene tres 
meses de parida, es cariñosa con los niños y hay 
personas que respondan por ella: dan razón callo de 
Neptuno solar, núm. 20, entre Oquondo y Marqués 
Q onzález, » 7529 4-30 
C O S T X J R E R - A . S : 
En Galiano 106, tren de máquinas de coser, se ven-
den estas á pagar con UN PESO CADA SEMA-
NA, Se alquilan pianos, Galiano 106, 
C15;3 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninaular joven con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera; es cariñosa 
con los niños y tiene persones que respondan por 
ella. Dan razón Estrella 199, 7528 4-30 
Dr. Jorge L M o g m 
O C U L I S T A . 
Consulta*, operaciones, elección de espejuelo», 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26-1 O 
Dr. Eafoel Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mn-
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de á 4. Prado 11. Teléf. 528, C 1376 -1 O 
A B O G A D O 
Gforu de ooacnUa de 8 & 1.0 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 158-Jn « 
Dr. Vicente de l a Guardia. 
S A N K A P A E L N . 5 0 . 
De 12 á 2. Teléfono 1,285 
C 1439 26-12 O 
H I C Ü H I O B I B H H A . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
crátis de 1 á 3, en la calle de San Antonio, entre las 
ue Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26-2 O 
Desean colocarse 
una manejadora y una criada de mano: tienen re-
comendaciones, informarán Jesús María 114, 
7501 4-29 
DESEA iCOLOCARSE 
una buena cocinera de color y que entiende algo de 
repostería, bien sea para casa particular ó estable-
cimiento: cocina á la criolla, es muy aseada y tiene 
personas que respondan por ella. Sueldo $12 oro, 
San José 66. 7517 4-29 
una criada de manos en Lealiad 122, de nueve de 
la mañana en adelante. 
7454 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, joven, da tres meses de 
parida, para criar á leche entera, la que tiene bue-
na y abuddante: es éariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Calle del Prado n, 
10, café, darán razón. 7459 4-2») 
DESEAN COLOCARSE dos señoras peninsula-res, una de cocinera, aseada y con muy buenas 
recomendaciones, lo mismo cocina á la españela que 
á la criolla; y la otra bien de cocinera, criada de 
mano ó manejadora: no duermo en el acomodo y 
tiene personas que respondan por ella. Empedrado 
esquina á Aguacate, carnicería, y Villegas 60, dan 
razón de ambas. 7460 4-26 
Se solicita una buena criada do manos con reco-
mendación de las casas donde haya servido. 
7437 4-26 
X7na s e ñ o r a p e i i i n s u l a r 
desea colocarse para coser, sabe á mano y á máqui-
na, toda clase de piezas, no tiene inconveniente 
arreglar habitaciones y tiene quien responda por 
ella. O'Rellly 68, altos. 712» 4-26 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
de muy buenas referencias desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiena buena y abund an 
te: es muy cariñosa con los niños y tiene personas-
qxie respondan por ella. Informarán Virtudes 4S. 
7433 4-26 
T \ E S E A COLOCARSK UNA J O V E N P E N I N -
XJ'snlar para criar á leche entera buena y abun-
dante do dos meses de parida: tiene quien responda 
por ella: dan razón Campanario número 17 ó Veda-
do, Linca rúineso 49. En los mismos puntos dan 
razón de una joven peninsular que se coloca de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7440 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa de corta familia y 
algunos quehaceres de la casa: es aseada y con per-
sonas que respondón por olla: en la misma so colo-
ca una excelente criandera peninsular á media le-
che ó leche entera, la que tione buena y abundante 
y oon personas oue la garanticca. calle de Egido 
núm 85, 7448 4-26 
T J I T A P E N I N S U L A R 
desea celocorse de manejadora de niños en casa 
particular, 63 muy cariñasa con ellos: tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta. Prado 42 
informarán. 7432 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero ó criado de manó, 
ambas cosas sabe desempeñarlas con perfección: es 
aseado y tiene personas que garanticen su couducta, 
Jesús María entre Compostela y Habana, establo 
de vacas de leche, dan razón. 7444 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, que tiene tres 
meses de parida; tiene una niña que se puede ver y 
personas nue la giranticen. Impondrán Cuba 160. 
7426 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa joven de criandera á media leche, la que tiene 
buena y abundante y con personas que la garanti-
cen, San Nicolás 152, entre Estrella y Reina, dan 
razón. 7502 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular acabada de llegar de la 
Península en el último vapor, la que tiene buena y 
abundante leche y personas que respondan por su 
conducta. Baños del Pasaje n, 2 por Zulueta, bar-
bería, darán razón á todas horas, 7504 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -da de mane ó manejadora. Sabe coser y es muy 
trabajadora y cariñosa con los niños. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Corra-
les 125. entre Angeles ó Indio. 
7483 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mediana edad. Sabe cumplir con su 
obligación. Aseado en el servicio do mesa. Tiene 
los informes que se deseen. Informarán Merced n ú -
moro 111, 7484 4-28 
D r . C a r l o s E . P i n l a y y S h i n e . 
Bx-lnterno delN.Y, Ophthamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de loe ojos y de 
los oidoo. Consultas de 12 á 3, Aguacate 110, Te-
léfono n, 996, C 1370 1 0 
É r a e i a t e nerviosas y fie la jiel. 




A G Ü A C A T K N U M E R O 110, 
•otr* Tíisients R * / y Riela. TalííoBí) £5$, 
Cíjníultü-í médicas ¿o S i 10 y da I á S, 
C 1371 1 O 
P R O F I N O R A DE MÜSICA y DE LOS 
X I V w X J-iOl/J-t iX idiomas francés, español, 
italiano, inglés y de instrucción general se ofre-
ce á las familias de la Habana, del Vedado,-'Ce-
rro y Jesús del Monte á precios adecuados á loa 
tiempos, fie darán las mejores referencias, Empe-
drado 44. 7518 6 29 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
con mucha práctica en la enseñanza de su idioma 
desea encontrar algunas clases: en el Vedado calle 
2 casi esquina á la ca lo 13 ca3a del Sr. Villavicen-
cio, 7511 4 29 
11' A l ^ T A Cojegio de 1? y 2'} E n -
•d JtL z ^ . X > í ,MQ. sencuza y Carreras de 
aplicación al Comercio, Director: D . E. Espinosa. 
Queda ab iem la matrícula para el curso de 1897 á 
9!?,—Se admitaji pupilos, medio pupilos, tercio pu-
pilos y externos;—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios módicos.—BÜJRNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
S E S O L I C I T A 
una cocinera soltera ó viuda, sin hijos, que duerma 
en el acomodo, para una familia de Guanabacoa, 
En O'Reilly 100 darán razón. 
7493 4-28 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse de criada de mano, muy inteligente 
y aseada, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta. Informan 
en Merced 111, 7485 4-28 
UN J O V E N D E P E N D I E N T E D E F A R M A -cia desea colocarse en la capital ó para el cam-
po, tiene bastante práctica y personas qu e garantí 
cen su conducta. Para más informes de ocho de la 
mañana á cinco de la tarde en el despacho de annn 
cios de este periódico, 74l>7 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera asturiana, aseada y que sabe 
cumplir con su obligación: es persona de toda con-
fianza, lo mismo para casa particular que estable-
cimiento: tiene personas que la garanticen. Dan 
razón ealle del Carmen n. 1, 7489 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada d é l a Península con 
btiena y abundante leche para criar á IOJIIC entera: 
tiene 4 meses de parida y es cariñosa con los niños: 
tiene personas que respondan por ella: informaián 
Estrella 199. 7431 1-24 
Un segundo dependiente a f a m a d a 
para una buena botica de una capital do provincia, 
se solicita en la botica de San José, calle de la Ha-
bana n. 112, por el escritorio da 11 á 4, 7415 4-24 
U n c r i a d o de m a n o 
de color solicita colocación, es honrado y sin v i -
cios, tiene además de su padre personas que res-
pondan de su conducta si fuera necesario. Aguila 
65 entro Animas y Bernal. 7413 4-24 
A b o n a r é s de C u b a e n todas con-
d i c iones , s e c o m p r a n . 
D i r e o c i ó n , A n t o n i o O-. B é j a r , C l a u -
dio C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 1495 alt 30 28 O 
A V I S O 
Habiendo desaparecido de su domicilio, calle del 
Prado n. 101 esquina á Teniente Rey, un título 
comprensivo de 10 acciones del Banco del Comer-
cio, Feirocarriles Unidos y Almacenes de Regla, se 
su plica á la persona que lo tenga en su poder lo de-
vu elva á su dueño D. Jesús Bustelo Iglesias, pues 
ya se han dado los pasos necesarios, 
7514 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular acostum-
brada á este servicio: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen, Bern«za 18 
dan razón, 7487 4-28 
Desea colocarse 
una morena de criandera á leche entera y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán Luz 69, 
7461 4-28 
i^v T / ^ V De mucha conveniencia,— Solicito un 
\ J f } \ J comprador de una gran casa de comi-
das ó fonda, enbuen sitio y con matrícula. Hay ex-
celentes abonados para el dia 1? del próximo N o -
viembre, ó un socio de buena conducta. Informes 
Sol 75 á todas horas. 7479 4-47 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental 6 por convalescenela de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A , G L I C E R I N A y N U E Z 
1 V O M I C A D E CUERVO. De venta, Droguería de 
I Jhonson, Obispo 68, y en todas las farmacias, 
I 7403 ' 26-230b 
P E R D I D A . 
En la noche del miércoles 20, desde la calle dê  
Obispo esquina á Villegas al teatro de Albisu, tío 
una mantilla blanca de seda. A l que la entregue en 
la calle Ancha del Norte n. 342, se le gratificará, 
7439 4-20 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas calle de Compos-
tela n, 150, propias para una familia: también se a l -
quilan separadas, son muy higiénicas y se dan ba-
ratas. Se vende un piano en 6 onzas, que costó 10. 
7524 4-30 
Se alquila la bonita y fresca casa callo de la Con-cordia n, 69, esquina á Perseverancia, con sala, 
saleta con mamparas, 2 cuartos bajos, agua de Ven-
to, inodoro, mas 3 cuartos altos con agua, inodoio y 
azotea. La llave en la bodega del frente. Informarán 
Cuban. S?, de 11 á 4 de la tarde. 
7S05 4-29 
B E A L Q U I L A N 
las cnsas Genios 25 y 27, á cien metros del Prado, 
y en Lagunas 58 una accesoria y varios cuarto). 
Informan en esta última y en Obrap¡a 25, altos, de 
l á 5. 7260 alt 8-21 
LA EEINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Medalla do ORO, Exposidoii iiiternacioíial de París, 1889. 
Siendo el premio más alto que ha sklo adjudicado para laa aguas de mesa, por su p u r e z a , na-
|&or a g r a d a b l e , e f e rvescenc i a n a t u r a l y sus c a l i d a d e s a n c i d U c a s d l g e s i i v a s . (ínlorme del Jurad©.) 
iwsleléi 1 sieriiafjsiiai ŝe 
La más alta recompensa que pudo otorgar el Jurado. 
E L AGUA A P O L L I N A E I S tiene devuelta la salud á muchos dis» 
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas de Monsienr Diday, de-
ben á ella una comida más por día y una indigestión menos por comida»— 




m m MARCAS ANEXAS 
a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
D • 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preíereocía de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PiNETELlS los sabrosos ELEGANTES y BOÜOÜBTS. 
los solicitados ESPECULES, SIGáNTBS y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
ios caales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, a l -
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SÚSiNÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
oi en te á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorei 
bregas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la ílbrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: RA-Í 
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
O 1S79 i o 
S S A i L Q U I I L A N 
en proporción las casas calle de los Genios números 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n. 15, Impon-
dríin de su ajuste en Manrique n. 46. 
7278 15-160b 
H A B I T A C I O l s r B S 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-9 Ob 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, a 26 Ajf 
H A B I T A C I O N E S . 
So alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mdrmol y ventanass á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26 5^)0 
ZULUETA N. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
e a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
rero á todas h o r a s . C 1 3 8 9 l O 
L O M A D E L . V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, !a quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación dt> luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
ü 1400 2 O 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda c asa 
quinta, calle 2 n. 3. Informarán Kicla n. 11. La lla-
ve ea la calle 7 esquina á 2, Los Jardines de Pa r í s . 
7227 15-130b 
S E V E N D E 
la fonda de Panlaleon, calzada del Monte n. 93, en-
tre Águila y callejón tiel Suspiro, con buena mar-
chautería y muy acreditada. 7527 6-30 
UEN NEGOCIO P A R A G A N A K D I N E R O . 
Se rende una hermosa casa do huérpedes en el 
mejor punió do la población por tener que mar-
charse su dueño á la Península: deja de utilidad un 
centén d:arlo: dan razón cn O-RelUy 41 ó en el des-
pacho do anuncios do este periódico. 
7521 4-29 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota u, 8 informarán, Habana, 
6374 alt 15-2 O 
un cafó on punto céntrico de esta capital. Informa-
rán (Jicnfuegos n. 27. 7519 8-29 
M X J I T BA.KATjñ .S 
se venden las casas calle do San Rafael n. 119, com-
puesta de sala, saleta, 3 cuartos, agua, etc., y la de 
Chávez n. 2, con sala, saleta, 4 cuartos, agua, cloa-
ca, etc. E n la miema trataráu. 
7492 4-28 
TTEDADO.—-Verdadera ganga. Se vende una 
V magnífica casa do manipostería con cinco ven-
tenais, con €0 varas de frente por 60 de fondo, con 
terreno y agua propios, libre de todo gravamen, ár-
boles frutales y varios materiales de fabricación. 
Por ausentarse su dueño so dá en $1,000 -5 bien se 
divide el terreno. Calle 13 esquina á 10 núm. 79, el 
dueño informará. 7486 6-28 
GANGA P O S I T I V A 
te con 3 cuartos, agua, y desagüe á la cloaca, toda 
do azotea en 2.800, En Colón 5.000 y una esquina 
en el barrio de Salud, en San Lázaro 181 informes, 
7413 4-24 
A P R O V E C I I E N GANOA los compradores de 
X A casas: calle de la Habana con 2 ventonas y cinco 
cuartos $3800; Aguila pegada á Monte con 6 cuartos 
$3000; Cienfaegos $2300; Apodaca de 1300 y $2000 
con 3 cuartos; San Rafael $1600; Consulado 2800; 
Animas 2000; Colón 2,200; San Lázaro 2400; Jesús 
Peregrino 1500; Estévezpegada á Monte 1700 y otras 
varias. Papeles é informes de todas clases Muralla 
34, antes de las doce y después de las cuatro 
7418 4-24 
Q( e alquila, Jesús María 64, casi esquina á Com-
Kjpostola, un hermoso piso principal, compuesto 
de sala de mármol, saleta de mosaico, tres cuartos, 
inodoro y agua abundante. Informarán en Compos-
tela n. 112, casa de préstamos, esquina á Luz. 
7470 4d-27 4a-27 
H A B I T A C I O N E S . MONSERRATE 91. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Parque Central y los teatros, á caballeros ó 
señoras, con muebles ó sin ellos; con asistencia ó 
sin elia, pudiendo comer en su habitación. Precios 
módicos. Hay ducha y llaviu. 
7490 4d-28 4a-28 
Se alquila la fresca y seca casa San Lázaro n. 238, con vista al mar, de zaguán, 2 ventanas, 4 cuar-
tos seguidos, uno más á la derchu, saleta al fondo, 
cocina grande, atjua d© Vento, cuarto para baño, 
toda de azotea. La llave en la bodega del frente. 
Informarán Cuba 37 de 11 á 4 de la tarde. 
7508 4-29 
Se alquílala casa San Lázaro n. 220, sala, saleta, 1 cuartos seguidos, un cuarto alto c on vista al 
mar. Sótano con 2 cuartos, agua de Vento, cuarto de 
baño, inodoro, toda de azotea. La llave en la bode-
ga del frente. Informan Cuba n. 37 de 11 á 4 de la 
tarde. 7517 4-29 
dos habitaciones altas con rbalcón á la calle, corta 
familia, se teman referencias. Salud 49 esquina á 
Campanario. 7516 8 29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lagunas n. 96, de azotea, con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y pluma de agua: las 
llaves en la bodega del lado. Informarán Obispo 51, 
7512 8-29 
E n m u c h a p r o p o r c i ó n 
se alquila la cómoda y espaciosa casa calle de los 
Oficios n. 66, entro las de Santa Clara y Sol, de dos 
pisos, con toda seryidumbre en ambos, propia para 
dos familias ó casa de comercio. En la misma i n -
formarán. 7510 5-29 
O I S I O C O L J ^ T Z E S 
[ j | De fama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. 
K Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uní-
K co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag W 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos pisos altos de la casa calle del So° 
núm. 81, entrada por Aguacate: tienen salas, sale-
tas, cuartos á derecha e izquierda y balcón corrido 
4 las dos calles: la llave en el cafó de -a misma. I n -
forman en Cuba 37 de once á cuatro de la tarde. 
7508 4-29 
A m a r g u r a n ú m . 3 2 
Se alquilan los altos de dicha casa, tiene frescas 
habitaciones de mármol, dos azoteas, agua de Ven -
to, patio y dos entradas; reúne comodidades sufi-
cientes para numerosa familia. Precio: 2 onzas. 
7503 4-29 
Se alquila, Paula n. 31, esquina á Damas, propia para establecimiento ó para casa particular. Su 
dueño vivo Vedado, Quintan. 42. La llave en la bo-
dega de la esquina. Su dueño estará de 8 á 9 y por la 
tardo desde las 12 hasta las 2. 
7 >88 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle dé la Merced n. 101, próxima á Egido, 
con sala, dos cuartos, agua de Vento, patio con rea-
ta y demás comodidades. Impondrán Corrales y E-
gido, altos del café, entrada por Corrales. 
7491 • 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa San Ignacio 47, que 
sirven tanto para comercio como para familia. En 
los altos informarán. 7194 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno 196J casi esquina á Belascoain, 
en $25 oro mensuales, con agua y entrada indepen-
diente, con dos meses en fondo. La llave en el café 
de al lado é informan Cerro 613. 
7496 4-28 
T r o c a d e r o n ú m . 8 3 . 
Se alqu lan habitaciones altas con llavín, baño y 
vista á la calle y en Aguiar 84 se alquilan habita-
ción á centén. 7503 4-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas Suárez 20 y Apodaca 75 esquina á Aguila, 
en 4 centenes la primera y en 5 la segunda de alto y 
bajo. Informes en Galiano 90, 7499 4-28 
E F E R V E S C E N T E , ANTllíILIOSA y PUEGANTE. 
En toda casa debe haber siempre un frasco de M A G N E S I A D E SARKA, pues á ello 
obliga la frecuencia con que se tiene necesidad de recurrir á un medicamentp que, como este, 
se emolea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparado digestivo. 
Pocas son aquí las personas enyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas incomodidades que hace cesar por com-
pleto el uso do la cada día más acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso do bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA D N SARRA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de quo en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA D E SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
Droguer ía L A . HISUETIOIT, de J o s é Sa r r á 
Teniente R e y é l , esquina d Compostela. H a b a n a . 
C I S n . alt t O 
£ E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa San Ignacio núm. 8, esquina 
á Tejadillo^ compuesta de zaguán, sala, cuatro cuar-
tds, cocina, patio, agua inodoro, entresuelo con dos 
habitaciones y cocina; para verlos en la misma y 
demás referencias Lealtad núm. 1, (altos) de 4 á 5 
de la tarde. 7464 4-26 
Z u l u e t a 7 5 , e n t r e M o n t e y C o r r a l e s 
entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
juntas ó separadas, 4 hombres solos ó matrimonio 
sin niños, una de ellas con balcón á la calle: entrada 
independiente. 7431 8-26 
G-aliano 6 7 , c a s a de orden , 
se alquilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia para caballeros y señoras, con muebles ó sin 
ellos. Se sirven comidas á domicilio por $12 al mes. 
Se admiten abonados á $16, Se venden unas vidrie-
ras; so dan baratas. 7i58 4-23 
E n ocho c e n t e n e s , conf iador , 
se alquila la casa Lamparilla .£i7, acabada de pintar, 
con sala, 7 cuartos, cocina, cuarto en la azoeta; tie-
ne Spisoe, todos de mármol y mosaico, cielos rasos 
de madera y agua. La llave ó informes eu Cuba 65. 
7436 4 26 
L a h e r m s s a c a s a J e s ú s d e l M o n t e 
n. 340, sala, zaguán, comedor, 4 cuartos y agua de 
Vento. L a llave en frente é impondrán San Nicolás 
n. 126. 7441 4-26 
VEDADO.—Próximo á desocuparse el hermoto chalet de la calle Once esquina á Paseo, so al-
quila por la temporada de invierno con todo su mo-
biliario y dependoncias. Se dará en muy módico 
precio, ofreciendo sólidas garantías de conservación 
del edificio, muebles, jardines, etc. Puede verse to-
dos los días de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la 
tarde. Informes Galiano 68. 
7447 4-26 
M o n í m i n n 1/1/1 Se alquila esta bonita casa 
i M H H U í l U i l i x.Ltl± de construcción moderna. 
Se le han puesto pisos nuevos y se ha pintado. Tie-
ne cuatro cuartí» bajos y dos altos. Reúne todas 
las condiciones higiénicas. 7455 5-26 
R RIN^A 4IÍÍ ^e a ' l l l i lan unos pequeños altosi 
A H J A i l i l . 1U con tres balconea á Reina con a-
gua, inodoro, son muy frescos ó independientes de 
la casa, en la misma se venden unos buenos cana-
rios, por pares, 6 solos, eu el princjpal informarán. 
, 7112 4-246ggBBi 
SE ALQUILAN 
las casas San Miguel 196 y Crespo n, 54, las l'aves 
enfrente, y para informes Egido 17. 
7414 8-21 
X UZ 2, Jesús del Monte.—Se alquila la espaciosa 
JLjy vistosa casa acabada de reeaiflear, de alto y 
bajo que consta de portal, zaguán, comedor, sala y 
cinco cuartos bajos.--Sala con balcón ai frente y 5 
cuortos altos, de estos tienen una pintoresca vista á 
la ciudad y sus inmediacinnes quo alcanza hasta el 
ingenio de Toledo, Impondrán en el n, 4. 
7417 P-24 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 
Santos Suárez 51 y San Benigno 6, se alquilan dos 
casas baratas de mamposteria, con sala, saleta, cinco 
cuartos cada una, baño, ducha, dos patios y gran 
platanar. Informarán Reina 60, altos. 
7410 4-24 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s F o í o s 
con ó sin muebles, cou servicie de criado, gimnasi0 
y baño grátis: Entrada á todas horas. De $5.30^ 
$10.60. • ompos-jela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
7419 4-24 
la fresca y ventilada casa calle de Concordia n. 10, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, patio y llave de 
agua. Informarán Oficios 29. 7480 4-28 
Q H A N G A N G A . 
Calzada de San Lázaro n. 212, esquina á San N i -
colás, se alquila una bodega con todos los armatos-
tes, nevera, agua é instalación de gas, solo falta 
surtirla y vender: tiene vida propia, negocio seguro, 
precio casi regalado, verlo que conviene. En la 
misma darán razón. 746f) 4-27 
San Juan de Dios n. 8, altos. 
Se alquilan, muy limpios, 4 cuartos, sala, saleta, 
baño y demás, InformeB Cuba 27. 7474 4-27 
S E A L Q U I L A 
en precio médico la bonita casa calle 7;.1 n. 122, esq. 
á S? en el Vedado. Informarán Obrapía u. 9 esqui-
na á Mercaderes. 7452 8-2t) 
o j o 
Calle de Chacón n. 1 se alquila el piso principal 
con sala, gabinete, tres cuartos, comedor, cocina y 
agua. Informarán cn los bajos. 
7449 4-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Perseverancia n. 49, con sala, sale-
ta, comedos 5 cuartos bajos y 2 altos, inodoros, sue-
lo de mosaico y acabada de pintar. Informarán en 
Campanario 45 de U á 3. 7457 4-26 
SE ALQUILAN 
los altos con vista á la calle de la casa Bernaza nfi-
mero 25. 7443 4-26 
SE VENDE 
la casa Obiepo 34. Informarán calle 7'.' n. 92, Veda-
do, 73«? 8-20 
/ " ^ A N Q A.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 
V^T» centenes, con eslabiecimiento, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 hiises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, eu dueño. 7152 26-6 O 
C A N A R I O S . 
Se venden de todas clases machos y hembras, 
propios para cria, belgas muy liaos, escoceses y 
criollos. Además un caballo sano, une^o y maestro 
de tiro. Todo á precio de situación. Consulado 12% 
de ocho á dooa. 7498 4-28 
SE V E í m É 
u n cabal lo . 
7422 
I n f o r m a r á n P r a d o 5 3 . 
la-25 3d-26 
EN E L E S T A B L E C I M I E N T O D E V E T E R l -naria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magnlllcas muías americanas, 
nuevas, de 3^ años, de 7^ y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
La Estrella de Oro. 
Compo&tcla, IG, entro Obis')o y Obrapía, 
V e n d e m o s todos lo s mt i eb le s á 
p r e c i o s de ganga; t e n e m o s juegos 
de s a l a , de comedor y de cuarto; l a s 
s i l l a s á peso, m e s a s á 4 , e s c a p a r a -
t e s á 2 0 , c a m a s á l O . L o s r e l o j e s 
de oro y l a s p r e n d a s de oro y b r i -
l l a n t e s a l pe so.---Nota. C o m p r a m o s 
oro, p la ta y b r i l l a n t e s . 
7522 15-30Ob 
D E O C A S I O N 
Se vende un espléndido piano de Boisselot y C? 
con sonoras voces y poco uso. Se da casi regalado. 
En Salud 4, catre Galiano y Rayo, imprenta. 
C 1501 4-30 
E S T E L A . Y" B E R N A R E G - Q I 
Estos afamados pianos se llevaron los primeros 
premios en PAI-ÍS y Vkna. Se dan baratos al conta-
do y á pagarlos can $17 cada mes. Se alquilan pia-
nos Galiano 103. C U^O 4-30 "Are 
¡¡]Sn catorce centenes!! 
So dá un magnífico piano de la acreditada fábrica 
de iioisselot; de poco uso y rte excelentes voces. 
Manrique 149, entre Estreila y Maloja. 
C 1500 4S0 
Se vende uno de muy poco uso de (Cliassaigne 




Y S E V E D D E N A P R E C I O S COMODOS 
Y PLANOS 
d 
V se venden á plazos, baratos 
No admito competencia 
Vean mis mercancías y mis precios 
C O M P O S T E L A 69 
F R E N T E A L A G E A N CASA DE 
cl494 d4-28 al-1 
E W P A U L A 18 
se vende una magnífica alfombra y dos cajas de 
cubiertos de Cristof, y varios objetos de fantasía. 
7469 8-27 
S E V E N D E 
Un aparador con platero, una destiladera con 
piedra y tinaja, una mesa de alas caoba, una mesa 
consola Viena coa mármol, un baúl de pino pande, 
v.n fogón portátil , un tinajón mediano, un picador 
cocina, una cortina madera; en S15 plata ó en pinas 
por separado. San Nicolás 152 entre Reina y E« 
trolla. 7-t4e 4-26 
S E V E N D E 
U'.ia mesa de billar del mejor fabricante de la Ha-
bana; está casi nueva y tiene todos los jues;08 com-
pletos; ae da muy on proporción por necesitarse el 
local. En Acuacate y Obrapía, café, informarán. 
7383 8-23 _ 
La Fama. Almacén de mueliles, 
nuevos y usados. Compostela n . 124, entre Jesús 
María y Merced. En esta casa encontrará el respe-
table pi'iblico muebles para la más modesta habita-
CÍÓD; hay también algnuos de clase regular, qusie 
realizan muy baratos. Juegos de Bala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, cs-
mitas, cunas, escaparates do espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavalios depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarreras, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. So cambian y compran toda clase rte 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 28-210b 
M V R A l M r i A 5 7 Príncipe Alfonso 67, X l i ü i w l ü (jon8tant,e realización di 
muebles; hay escaparates desde 8 6. 30 pesos, cama» 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Keina Ana á 16, 23 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas fl amantes. 
7i60 26-lñOb 
M u e b l e s baratez. 
El mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para eacritorio; muchas ca-
mas, lavabos, peinndoreo, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Fama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7033 26-5 O 
A V I S O . 
Se vende nna locomotora de via ancha. Es clase 
«Mogul». Toda ella está nueva por babsr tenido unn 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De ens 
Uimensiones y precio inforHiarán J . Bea y C?, on 
Matanzas. O 1472 26-20 O 
1C3 UU ü ñ i U U U U l ? i 
27, Obispo 2 7 
P o r m u l a d o s c o n t r a l a s c a l e n t u -
r a s i n t e r m i t e n t e s . Reconoc idos co-
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s por l a 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o e n l a s poblacio-
n e s de l a I s l a y e n los ingenios, e n 
donde no p u e d e n s i e m p r e adquirir 
u n sul fato de q u i n i n a l e g í t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no debe c a r e -
c e r de es tos polvos. 
C 1451 alt 26-14 O 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras ombara/.adas y d e l o s u i ñ o a . Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles. Dia-
rreas (do los niños, viejos y tísicos/ etc., 
nada mejor quo ol 
? m u i upa 
DE G A N D U L 
que ha sido honrado cou un informe bri-
llante por la Auademia de Ciencins y pre-
miada con M E D A L L A D E OKO y Di-
plomas de Honor enlasONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
M U S I C O S M I L I T A R E S 
De ganga se venden los siguientes instrumentos 
de poco uso: Dos trombones, dos ouobenes, un ba-
rítono y un bombo. Galiano 106. ¡se alquilan pia i 
nos. C 1502 4 30 
P O S T U R A S T A B A C O 
Se venden de oemilla legitima do Vuelta Aliajo, 
por cientos y por millares, eu el (Jamólo, calle 2¿, 
esquina á 13. 7346 8-20 
nMins Y F L O R E S I 
e jAfp iM DE LAS p A L M A S . M j j 
. ¡Esquina d e Tejas: Cerro /JG. c**P 
(lU.. _ Telefono: 1 0 ^ ^ ^ ^ 
A M Ü W C I O S ' E S T M A M J E I I O S . 
U N I C O S A G I E N T E S F A R A L A I S L - A C U B A 
M á y e n c e , F a v r e & Cié. 1 8 . R u é de la a r a n g ^ - B a i t e l ^ r e . r A R T S 
m DE p 
n 
/;; i 
FARMACÉUTICO DE í » C L A S K , rROVEKDOR DE LOS H O S P I T A L E S DE P A R I S 
La y a n c r s í U i n a . a d m i Iklaon los hospitales tío París, es el iras poderoso dlgcslivo que J£* 
a conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
•s cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Ks decir que los alimentos, seanlEw 
s ({no Dieren, pueden serd iger ldbé por la pancreallna sin el aujdlllo del estómatro. 
•.>"?. provenga la intolerancia de los alimenlos, de la alteración ó falla total del jugo o í ' 
pírico, ora de IA ¿oflamaclon ó ce ulceraciones del estómago ó del inleslino 3 a 
iras ü o j P a n c r e a í l n R tle Bafrosne después de comer darán sempre los mejores 
':>-;rv re-uiltados; los médicos la > recelan contra la i síguiosjlca afeccionen 
!ir'; 'v4Hastio p a r a l a c o m i d a , 
¡.-¿alas d i q e s t i o n e s . 
Y ó r m t o s , 
¿ r b b a r a z o g á s t r i c o , 
mrtoieucia dospusa do comer y vcmit.o.s propios del embarazo ea las ranjeres. 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosas , 
S n f e r x n e d a d o B d e l higado, 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
SrlH tn fcasquito», 3 á 4 cuchar i tas de pohos después de comer 
| |L"iJCasaDEFRESNE, A u t o r do l a Peptona.ParisjeDlaíprinoipa'esfaímaciasde'.estraEjMO. 
la casa con jardines, Linea 51, Vedado. Informa-
rán Cuba 73, esquina á Muralla. 7395 6-23 
S E A L Q U I L A . 
un bonito local con dos puertas de frente y su toldo 
propio para sastrería, camisería, barbería, zapate-
lía ú otra industria que quieran ejercer: está en Ha-
bana casi esquina á Obispo. En el café informarán. 
73Ü2 8-23 
Q e alquilan en 5 centenes mensuales los hermosos 
>Obajos de la casa ¡San Miguel 61, acabados de rec-
dilicar. Tiene pisos de mosaico, agua, inodoro y de-
más comodidades. La llave en Cialiano 70, tienda de 
ropa La Opera, y para más pormenores informarán 
en Riela 57. 7377 8-22 
S3S A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez número 111, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, azotea y cuatro llaves de acua: 
en el 112 está la llave. Informarán San Rafael 65. 
736á 8-21 
Virtudes n. 8 A, esq. á íiidusíria. 
Se a1quilan habitaciorMiS altas ó bajas con asis-
tencia sin ella. 7^72 26-21 O 
S3B A L Q U I L A . 
la casa Picota 71, fabricada á la moderna, con sala 
y saleta, 4 cuartos bajes con pisos mosaicos y 4 a l-
tos, cuarto de baño, coa servicio independíente, 
gran patio y desagüe á l a cloaca. Eu el 33, taller de 
lavado, informaran. 7357 8-10 
mm 
br 
en donde están autorizc.das por el Consejo de Higiene 
: I R A S C O S ^ C S ^ - i ^ S ^ 1/4 F R A S C O 
Permiten cuidarse sole, con poco gasto y pronta curación 
Expelen prouianienío los Inimores, la bilis, flemas viciadas que fntretlonen 
cuíermeclades ; piu ificun la sangro y preservan de reincidencia 
I V I IP 3É3 A . JXI £3 23 
msUpacion, Cttarro, Gota, Renmatismo, Pérdida del 
Ulcjras, C'len'.uras, EaL̂ niüriadesde laPlíl 
EraDos, Rubicuaílfz, Edad crítica, etc 
nas de la 
rao de Le Roy ^ 
